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O R G A N O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
Real Lotería de la Isla de Cuba 
Sorteo ordinario n. 2 S . - L i s t a tomada al 
oído de los nfimeros preoitadoa eo 
Borteo, celebrado eo la Habana 
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T E L E G R A M A S D E L SALADO 
NACIONALES 
Madrid octubre 9 
N O T I C I A S F A L S A S 
E a resultado falsa la noticia publica-
da por E l Heraldo de que el Gobier-
no pensaba nombrar Secretario del Go-
bierne General de la Isla de Cuba 7 Go-
bernador Civil de la Habana, respecti-
vamente, á D- Francisco Calvo Muñoz 7 
D, Manuel Uria. 
He visitado al sucesor del actual Go-
bernador General de la Isla de Cuba 7 me 
ha encargado que desmienta todas las 
noticias que se han publicado referentes 
á combinación de porsonal 7 á nombra-
mientos así militares como civiles-
Me aseguró además el General Blanco 
que todavía no se ha ocupado de ese 
particular. 
Madrid, octubre 9. 
O F R E C I M I E N T O S I N C E R O 
A l recibirla felicitación de los senado-
res 7 diputados de Unión Constitucional 
preguntóles el Sr- Ministro de Ultramar 
si el apo7o que le ofrecían era sincero ó 
por pura fórmula. 
Dichos señores contestaron que su o-
frecimiento era sincero. 
A C T I T U D A P L A U D I D A 
Está siendo objeto de grandes elogios 
en los círculos políticos la actitud enér-
gica del gobierno al reprobar las mani-
festaciones políticas de la Habana. 
S U B S E C R E T A R I O 
D E G O B E R N A C I O N 
Ha sido nombrado subsecretario del 
ministerio de la Gobernación don Pernan 
do Merino. 
E N C O N S E J O 
E n los momsntos en que telegrafío se 
halla reunido el Consejo de Ministros cu 
70 resultado se aguarda con gran curio' 
si dad. 
R E L E V O Y N O M B R A M I E N T O 
E n el Consejo de Ministros celebrado 
he7, bajo la presidencia de S, M. la K e i -
na Regente, ha sido acordado el relev o 
del Gobernador 7 Capitán General de la 
isla de Cuba, siendo designado para 
reemplazar al general We7ler en dich os 
cargos, el Capitán General de los ejérc i -
tos nacionales Sr. D. Ramón Blanco, 
Se encargará interinamente del Gobier-
no 7 la Capitanía general de Cuba el Go-
bernador General de Puerto Rico, general 
don Sabas Marín. 
E l señor Sagasta, al salir del Conssjo, 
dijo que el relevo del general We7l9r 
había sido acordado por unanimidad. 
D E A Y E R POR L A MAÑANA-
NACIONALES 
Madrid, octubre 10. 
E N L A " G A C E T A . " 
L a G a c e t a de ho7 publica el nom-
bramiento del Capitán General de Ejérci-
to don Ramón Blanco y Erenas, para Go-
bernador 7 Capitán General de la isla de 
Cuba. 
E L G B N " B R A L B L A N C O 
Se ha dispuesto que retrase dos dias 
su salida el vapor correo que debía zar-
par hoy de Cádiz para la Habana, á fin 
de que embarque en él el nuevo Gober-
nador 7 Capitán General de esa isla. 
M A N D O I N T E R I N O 
A última hora se ha desistido de que 
el general Marín se encargue interina-
mente del Gobierno 7 Capitanía General 
de la isla de Cuba, 
Desempeñará interinamente ese car-
go el general de división más antiguo del 
ejercito de Cuba, 
LEON" Y C A S T I L L O 
Ha sido nombrado embajador de E s p a -
ña en París don Fsrnando de León 7 
Castillo. 
R O M E R O G I R O N 
Ha sido nombrado presidente del Con-
sejo de Estado, 
mero Girón. 
el esministro señor Ro-
C A M B I O S . 
En la Bolsa se han cotizado ho7 las 
libras esterlinas á 32-62. 
•De Do«tra edicldo deajer. domingo). 
D E ANOCHE. 
Madrid, 10. 
S Ü A R E Z V A L D B S , 
Ha sido nombrado Segundo Cabo de la 
Capitanía General de la isla de Cuba, el 
teniente general don Alvaro S a á r e : V a l -
dés. 
Este se embarcará para dicha isla el 
d a 13 de este mes, paralo cual se ade-
lantará dos dias la salida del vapor correo 
correspondiente al dia 20. 
C O N F E R E N C I A 
Los señores Amblard 7 Dolz han ce-
íccr-isb una. confarencía can el general 
Blanco. 
G E N E R A L E S 
E n el próxima vapor correo embarca-
rán para Cuba con el nusva Capitán Ge-
neral de esa isla los generales González 
Parrado, Berna] 7 Aguirre. 
T E L E G R A M A S D E HOY 
MadrUi, octubre 11. 
C O N F E R E N C I A 
E l señor .Amblara ha celebrado una 
conferencia con el General Martínez Cam-
pos, 
D I M I S I O N A C E P T A D A 
L a G a c e t a de hoy publica un Real 
Decreto admitiendo la dimisión del 2° 
Cabo de la Capitanía General de la Isla 
de Cuba. 
A M N I S T Í A 
El ministro de Ultramar t'.ene en estu-
dio un Decreto de amplia amnistía para 
cuando llegue á Cuba el nuevo Goberna-
dor General. 
E L R E Y D E S I A M 
Están preparando habitaciones en el 
Palacio Real para hospedar al Rey de 
Siam-
EL RESULTADO 
Como habr i lu visto nuestros lec-
tores en los telegramas que a yei-
publicamos, el s á b a d o fueron acor-
dados, por uuan imidad , en el cou-
sejo de Minis t ros presidido por 
S. M . la Reiua, el relevo del geue-
ra l Weyler y el nouibramieQto, 
para reemplazarle, del general 
Blanco. 
Nosotros no hemos pedido por 
t e l ég ra fo el relevo del general Wey-
ler á pesar de que h u b i é r a m o s te-
nido para ello tanto derecho, por 
lo menos, como los que acudieron 
al cable para pedir que dicho gene-
ra l continuase en el mando. 
Nosotros nobemos hecho manifes-
taciones ruidosas, ni hemos dado 
mueras c é n t r a l o s pe r iód icos que pe-
d ían que el General Weyler nu fue-
se relevado, á pesar de que para ello 
h u b i é r a m o s tenido tanto derecho, 
por lo menos, como los que se ma-
nifestaron y dieron en las calles de 
la l l . i bana los gri tos de ¡ m a e r a 
el DIARIO DE LA MARINA! 
Nosotros llevamos nuestro res-
peto al pr inc ip io de autoridad y 
nuestro acatamiento á las decisio-
nes del gobierno supremo hasta 
donde nos aconsejaban llevarlos 
nuestra conciencia honrada y unes-
tro patr iot ismo retlexivo. Lo ú n i -
co que hicimos fué deplorar que no 
tuvieran todos'el mismo d e s i n t e r é s 
é i d é n t i c a ref lexión. 
E l gobierno de la n a c i ó n , á quien 
todos teDemos el deber, no solo de 
acatar, s ino de obedecer y apoyar, 
estuvo mucho m á s e n é r g i c o , mucho 
m á s expresivo, mucho m á s duro 
que nosotros al contestar á aquella 
manifestación y á aquellos te le-
gramas. 
Es más , en nuestro a r t í c u l o L o 
di uyeif tan censurado como poco 
comprendido por algunos, lejos de 
haber cargos, lejos de haber dure-
zas para la gente de buena fe, para 
el elemento sano que t o m ó parte 
en la m a n i f e s t a c i ó n , h a b í a las si-
guientes frases que no hemos re-
producido hasta ahora para que no 
se creyera que a l recordarlas t r a t á -
bamos de contrarrestar los trabajos 
i n ú t i l e s que contra los intereses 
materiales del DIARIO se estaban 
realizando: 
Nos referimos únicaraente á aquellos 
que tomaron parteen la rnauií'estación 
sincera y espontáneamente , sin obede-
cer al temor de la pérdida de a lgún 
lucro y con la mira puesta en los inte 
reses de la patria. Hemos de decirlo 
con franqueza: había un núcleo de ma-
nifestantes que debe clasiíicarae en es-
ta respetable categoría. Gentes sen-
cillas y honradas, que poseen la vir-
tud del trabajo y que, a d e m á s , estima a 
con Teniente exponer en forma que sea 
sonada su opitnou sobre los proble-
mas nacionales más arduos y comple-
jos, aspirando, como es natural , á yet 
a q ü e l l a traducida en hechos. 
La i n t e n c i ó n que los g u í a no puede 
ser m á s legitima, más noble y ¿por q u é 
no decirlo? más plausible. Los impul-
sa un patriotismo verdadero, desinte-
resado, que si es tá presto á escuchar 
malos consejos, y á seguirlos por pere-
za del euteudimiento, por hábi to de 
disciplina y por lealtad de e sp ír i tu que 
no sospecba la perfidia, t a m b i é n es ca-
paz, caaúdo se lialla bien dirigido, do 
derramar su sangre y de dar su vida, 
sm esperanza de premio, en 'lolocaus-
to de la patria. E s la parte mejor y 
la más dúct i l de la masa Dacional; la 
que s e g ú n la clase de inllucucias que 
sobre ella se ejerzan, determina los pe-
riodos de grandeza y de decadencia 
do los pueblos. L a m a n i f e s t a c i ó n liu-
biera sido m á s importante, aunque 
t a m b i é n babria que deplorarla m;¡s, 
si toda ella ó la mayor ía de los que 
ia l ó i m a b a n bubiera estado compues-
ta de esa c a t e g o r í a de mani íos tan ic t i . 
¿ D o n d e e s t á ahi la ofensa? ¿ D o n -
de la injunaT ¿O es porque antea 
d e c í a m o s que t a m b i é n habla toma-
do par teen l a man i f e s t ac ión esa í t e r -
ha multicolor de, desheretlaUos cayo 
domicUio es la plaza ¡ táh l i ca f Pues 
si ha sido por eso, han hecho mal 
las gentes sencillas y honradas eu 
darse por aludidas, y han hecho 
peor en considerar que la pobreza 
podía const i tu i r una deshonra; por-
que si la constituyese, pocos h a b r í a 
hoy en Cuba que no estuviesen des-
honrados, gracias al sistema de 
guerra que aqu í se ha seguido y 
que c o n t i n u a r í a p r a c t i c á n d o s e si el 
gobierno de la nac ión no hubiera 
sabia y p a t r i ó t i c a m e n t e delerminar-
do cambiar lo. 
Nosotros, (pie sin m a n i f e s t a c i o -
nes contraproducentes y sin vivas 
y mueras estruendosos, hemos visto 
prevalecer el cri terio de la razón y 
de la conveniencia púb l i ca , es de-
cir, el cr i ter io que hemos venido 
sosteniendo sin desmayos, aunque 
no sin peligros, no queremos alar-
dear ahora de nuestro t r iunfo , co-
mo a l a r d e a r í a n sin duda nuestros ad-
versarios caso de ser ellos los t r i un -
fadores. 
Y J é x i t o debemos a t r ibu i r lo ex-
clusivamente al Gobierno, porque 
representando é s t e á la patria, cabo 
que participemos de 61 todos los es-
p a ñ o l e s de buena voluntad , todos 
los e s p a ñ o l e s leales, y que esa par-
t i c ipac ión sirva de punto de par t ida 
para que nos identifiquemos todos 
en un sólo pensamiento y en una 
só la voluntad,cooperando con nues-
t ro concurso, en la medida (pie 
se nos exija, á la r áp ida pacifica-
ción materia] por medio de la 
v ic tor ia sobre los enemigos arma-
dos de la nacionalidad, y á la paci-
ficación moral por medio de la 
concordia entre los distintos ele-
mentos de la sociedad cubana y del 
respetuoso acatamiento á las deci-
siones del poder p ú b l i c o . 
lá FASHIONABLE" EN IIPIDMIOH, 
Aproximicion»» i los nümeroi anterior y poitenor 
ilel primer pretuiu 
lllG-t 1500 UIGG 1000 
Aproxicacicoe» i loi aúmero» auurory po»i*r;or 
•id ítít'uudj p,-sai.i>. 
147G3 400 14705 400 
Apronmacionet i \o\ oámero» anterior y poa'.erior 
del tercer premio. 









































Aproximicioae» con 100 peío» i ia centena del pri-
ce: premio. 
Del oámero 14101 al námero 14200 
AproximacioaciüonlüOpeio» i l » centena del «e. 
^undo premio. 
Dei náaioro 14701 al número 14800 
Aproximaciones con 100pe«o« á U centena dellcr-
:er premio 
Del námero 4S01 al námero 4000 
i I 
E BEALIZAN TODAS LAS EXISTENCIAS DE ESTA CASA 
Las CORONAS F U N E B R E S , con especialidad, por acercarse el dia de difuntos y ser ei 
artículo que tanto renombre le lia dado ,1 esta casa. 
L A F A S H I O N A B L E , O B I S P O 1 1 
Wlk.—Se aímiten proposiciones para el eslableciinleuto. 
C 1363 i - l O 




DE MANUEL PRESA. TENIENTE REY N. 24. 
B A Ñ O 2 5 C E N T A V O S P L A T A M E T A L I C A . 
CASA d e B A N O ^ d e 
DE PEREZJí BERENGUEK " A ^ i E ^ ^ í i R ^ | A 
FUNCION P A R A HOY 11 D E O C T U B R E . 
A U s ==ho: L o s V o l u n t a r i o s , 
A l a s c u a v e . E l C a b o B a q u e t a . 
X J T J O X Z B T E I R , 
TEATRO DE AIiBISU 
Gran Compañía de Zarzuela. 
ipuisroio iN- ; F > O : R / T A I S T I D A - S . 
C 13GI í5"1 0 
P R E C I O S POR CADA T A N D A . 
Oro 
OhiUi 1°, 2o 6 Jer piío $ 5 00 
fV.rf i Io y 3o piio ) 25 
lycnels con «nt.T»da, , 0 ,H' 
Fnlac» enn ídrm OM 
Alíenlo dp lertuüa 0 1& 
Iriea de purauo.... , , 0 10 
Eitrada gfufal 0.(0 









D I A R I O D E L A M A R I N A . - ' ' " «le 1 8 9 7 
ENTRE PAGINAS. 
FIN DE SIGLO 
P O E T I S A S Y r O K T A S 
¿ S e r á v e r d a d q u e la p o e s í a l i a p le -
g a d o sus ba m í e ras e ti t r o n oso t ros , 
y i j u e e s t á c o n d e n a d o á desapare-
cer , a b o b a d a p o r l a prosa , a q u í 
c u m o eu n u e s t r a M a d r e P a t r i a , e l 
l e n í r u a j e de las n u e v e h e r m a n a s d e l 
T i n d o T i Q a í é l l sabe! A c a s o t e n -
^ a o r a z ó n los <iue eso d i c e n , p o r q u e 
Ja v e r d a d es q u e a q u e l l a p l é y a d e 
de poetas v i g o r o s o s é i n s p i r a d o s 
c o n que c o n t a b a O u b a en l a m i t a d 
de este tiglo no ba e n c o n t r a d o he-
r ede ros eu los p seudos -poe t a s de 
l i n d e s t e l o . D e I l e r e d i a :i I M á c l d o , 
de M i l a n o s á Zenea , de L u á c e s á 
Vcvnádés, de M e n d i v d á T o r r o e l l a , 
u o ha h a b i d o q u i e n e s s i g a u su sen-
da , c a n t a n d o c o n acen tos v i g o r o s o s 
ios í r r a t i d e s s e n c i m i e u c o s d e ta v i d a . 
K s t a m o s en ;» l eno p e r í o d o de deca-
d e n c i a p o é c i e a . A h í q u e d a solo , y 
^ a r a eso ha d e i a d o en e l p o l v o t | 
l i r a c o n q u e c a n t ó M i Valle Na-
iid, S a t u r n i n o M a r t í n e z , q u e p o r 
j u r o de h e r e d a d merece e l d i c t a d o 
de p o e t a c u b a n o , a u n q u e h a y a na-
c i d o en las p i n t o r e s c a s m o n t a n a s 
d e A s t u r i a s ; a h í q u e d a solo , c o i n o 
r e c u e r d o g l o r i o s o de a q u e l l a gene-
r a c i ó n l i t e r a r i a q u e p a s ó . 
E l m a l o g r a d o Casa l , q u e l a n le-
g í t i m a s esperanzas h izo couceb i r , y 
que si en los ú l c i m o í j t i e m p o s de su 
v i d a se d e j ó a r r a s t r a r p o r el e x t r a va-
c a n t e d e c a n d e n t i s m o , no p o r eso. n i 
en sus e x t r a v í o s , p e r d i ó la i n s p i r a -
c i ó n y el s e n t i m i e n t o , t u e n t e p u n s i -
m a de la p o e s í a , c a y ó r e n d i d o eu la 
i n c i e r t a l u c h a p o r la v i d a c a a n d o 
í n l i r a c o m e n z a b a á v i b r a r con ecos 
d e g l o r i a . V de tgúñl m o d o desa-
p a r e c i ó , s in q u e apenas sus m á s í n -
t i m o s a m i g o s s u p i e r a n q u e p u l s a b a 
r o n e s t ro v i g o r o s o l a l i r a ; A u r e l i o 
M i í j a n s , q u e p o r l a n a t u r a l e z a d e 
un e n l e r m e d a d , v i v i ó sus ú l t i m o s 
a ñ o s s i n o t r a c o m p a ñ í a q u a la de 
FU s a n t a y b u e n a esposa. 
P e r o j t e n ó m e n o i n e x p l i c a b l e ! 
o i í e n i r a s los q u e c u l t i v a n la poe-
s í a e n n u e s t r a edad , poe ta s ó v e r -
s i f icadores , se dij i jau l l e v a r d e e s a 
c o r r i e n t e d e c a d e n t i s t a ó de ese dea-
c o n s o l a d o r a b a t i m i e n t o , y n o d a n 
s e ñ a l e s de de ja r , c ó m o L á z a r o , e l 
s e p u l c r o , á l a voz de l a P o e s í a , n o 
o c u r r e l o m i s m o con las poe t i s a s . 
E l sentamiento do e x q u i s i t a t e r n u -
r a q u e res ide en e l c o r a z ó n de l a 
m n j e r y que , c u a n d o se t r a d u c e e n 
versos , t a n be l l a s cosa d i ce , hace 
q u e sea h o y é s t a l a q u e l l e v e , l e g í -
m a m e n t e g a n a d o , el c e t r o de l a poe -
s í a e n t r e noso t ro s . 
Porque , s i d e s a p a r e c i e r o n de l a 
escena d o l m u n d o poe t i sas t a n ins -
p i r a d a s y d u l c e s c o m o U r s u l a C é s -
pedes, J u l i a P é r e z , C a t a l i n a R o d r í -
g u e z , M e r c e d e s V a l d é s M e n d o z a , 
y o t r a s m u c h a s , y si L u i s a P é r e z 
de Z a m b r a n a ha a b a n d o n a d o l a l i r a 
de o r o c o n q u e c o n m o v i ó l a u t o s 
corazones , d i c i e n d o j a d í o » ! á la poe -
s í a , a h í q u e d a n c a n t a n d o c o n d u l -
ces acen tos , c o n a r r a n q u e s v i r i -
les, los s e n t i m i e n t o s de la le , de l a 
p a t r i a y d e l a m o r , d u l c e t r i n i d a d 
i n s p i r a d o r a de l a p o e s í a , N i e v e s 
K e u e s , M e r c e d e s M a t a m o r o s y o-
t ras q u e c o n sus b e l l í s i m a s p o e s í a s 
d e m u e s t r a u q u e tuvo r a z ó n P>ec-
q u e r a l e x c l a m a r : 
N o d i g á i s que agotados los tesoros, 
de a s a u t ú * l a l t a , e u u m d e c i ó la l i r a . . . 
P o d r á no haber poetas, pero s i f m p u 
h a b r á p o e s í a . 
Y h a b r á p o e s í a , p o r q u e h a b r á 
m u j e r e s , y en l a m u j e r e l s e n t i -
m i e n t o l l e v a m á s a l t o v u e l o y es 
m á s g r a n d e y m á s h o n d o q u e e n e l 
h o m b r e , a l e x p r e s a r l o eu e l l e n -
g u a j e e s p l é n d i d o y e m b r i a g a d o r 
de los versos . 
L\;STAQI:IO CARRILLO. 
E L ANCORA, 
Hoy mister ios moy profuudjj-
P«?r si aienoa reí f.e tfrupeaas, 
Krfíon, e» deseotrarunaj». 
Muy Piieuo sera que sepaw 
Qu* de) mar en el abismo 
Cuando e! áncora penetra, 
Tanif » tanto brfH'a&díza, 
Qua al fin encalla e» la arena. 
J. F. SA.VMARriX V AGUTErcE. 
El (jenml Bourbakí 
K I t e l é g r a f o nos a n u n c i ó hace 
p o c o s d í a s e l f a l l e c i m i e n t o , o c u r r i -
d o e n B a y o n a , d e l g e n e r a l B o u r -
b a k i . E l v e t e r a n o j e f e d e l e j é r c i t o 
f r a n c é s q u e t a n t o r e n o m b r e h a b í a 
a l c a n z a d o y q u e h a m u e r t o á los 
n o v e n t a y dos a ñ o s de e d a d , era 
de o r i g e n g r i e g o y t e n í a t o d a s las 
c u a l i d a d e s y los de fec tos q u e se re-
c o n o c e n en los h i j o s d e l p a í s h e l é -
n i c o . V a l i e n t e , g a l l a r d o , a f a b l e , 
e s t aba d o t a d o de u n c a r á c t e r espe-
c i a l p a r a a r r a s t r a r las t r o p a s de su 
m a n d o a l fuego , y e ra á l a vez sen-
c i l l o , c r é d u l o , poco p e r s e v e r a n t e , y 
c o m o m u c h o s so ldados , s i n cons-
t a n c i a p a r a s u f r i r l o s reveses , á la 
v e z q u e i n t r é p i d o en el a t a q u e . E r a 
u n a especie de c a b a l l e r o d e l a T a -
b l a K e d o n d a , m u y d i s t i n t o de a-
q u e l U l i s e s q u e se p r e s e n t a c o m o 
e l t i p o de r a z a . L o s z u a v o s , á c u -
y o c u e r p o p e r t e n e c i ó ¡ s i e m p r e , en -
c o n t r a b a n eq é l su m á s b e l l o i d e a l , 
p r o n t o a l a s a l t o a l f o q u e d e l c l a r í n 
H r i | l a ¡ l e g i ó n e x t r a n j e r a , c o m o en -
t r e los z u a v o s y m á s t a i d e e n t r e 
lo s t i r a d o r e s i n d í g e n a s , sus t r i u n f o s 
f u e r o n b n i l a n t e s . 
E n l a c a m p a ñ a de C r i m e a , e n 
q n e p e l e ó c o m o b r i g a d i e r ; e n l a de 
I t a l i a , en q n e o s t e n t a b a e l e m p l e o 
de g e n e r a l de d i v i s i ó n ; e n 1870, co-
m o c o m a n d a n t e de l a g u a r d i a i m -
p e r i a l , p e l e ó c o n b i z a r r í a . P e r o en 
es ta c a m p a ñ a se m o s t r ó l a d i f e r e n -
c i a q u e e x i s t e e n t r e u n h o m b r e de 
v a i o r y un h o m b r e de i n t e l i g e n c i a , 
de i n i c i a t i v a y r e s o l u c i ó n . E l 18 de 
a g o s t o , e n S a i n t - P r i v a t , e s t u v o en 
sus m a n o s l a s u e r t e de l a b a t a l l a . 
L a s dos d i v i s i o n e s q u e m a n d a b a , 
los g r a n a d e r o s y los cazadores , las 
mejores t r o p a s d e l e j é r c i t o f r a n c é s , 
e s t aban a c a m p a d a s á a l g u n o s k i l ó -
m e t r o s de l c a m p o de b a t a l l a . S u l l e -
g a d a h u b i e r a c a m b i a d o la faz de las 
cosas. C a n r o b e r t le p e d í a q u e a v a n -
zase ,y el p r í n c i p e F e d e r i c o C a r l o s se 
h a l l a b a en s i t u a c i ó n p o c o ven t a jo sa , 
P e r o B a z a i n e n o d i ó las ó r d e n e s , 
y H o u r b a k i , f i jo e n su c a m p a m e n -
to c o m o n n a e s t á t u a , h i z o t o d o lo 
c o n t r a r i o de lo q u e p o d í a esperarse 
de su a u d a c i a , de su l e g e n d a r i o v a -
l o r , d a n d o a l t r a s t e c o n e l é x i t o d e 
sus c o m p a t r i o t a s . 
C i n c o s e m a n a s d e s p u é s , c u a n d o 
e l e j é r c i t o f r a n c é s , e n c e r r a d o d e n -
t r o d e los m u r o s de M e t z , c o m e n z a -
ba á i n q u i e t a r s e p o r l a i n a c c i ó n e n 
q u e se h a l l a b a s u m i d o , l i o n r b a k i 
t u v o l a d e b i l i d a d , c o m p r o m e t i e n d o 
e l l u s t r e d e s u n o m b r e , do o i r l o s 
p r o y e c t o s de u n e n v i a d o do P á a m a r k 
q u e e n t r ó e n l a p l a z a , a t í t u l o d e 
m e n s a j e r o d e l E m p e r a d o r . P r o p ú s o -
le m a r c h a r c o n e l e j é r c i t o p a r a c o n -
c e n t r a r s e en u n a p o b l a c i ó n a b i e r t a , 
d o n d e se r e u n i r í a n las C á m a r a » y 
l l e g a r í a l a E m p e r a t n z - K e g e n t e pa -
r a c o n c e r t a r l a paz. L o s n o t a b l e s 
ú e M e t z l e p i d i e r o n q u e n o i c n u n -
c iase á la g l o r i a de d e f e n d e r l o s , n i 
c o m p r o m e n e s e su h o n o r de s o l d a d o 
en n n a i n t r i g a m i s e r a b l e . P e r o des-
o y ó esa s ú p l i c a y s a l i ó d e la c i u d a d 
d i s f r a z a d o . C u a n d o l l e g ó á C h i s -
l e h u i s t &u d e s e n g a ñ o f u é c o m p l e t o . 
L a E m p e r a t r i z d e c l a r ó q u e i g n o r a -
ba lo de las n e g o c i a c i o n e s Enton-
ces i n t e n t ó e n t r a r de n u e v o e n M e t z ; 
p e r o se lo i m p i d i e r o n los a l e m a n e s , 
q n e c o n o c í a n su p o p u l a r i d a d e n e l 
e j é r c i t o y l a i n H u e n c i a q u e e n u n 
m o m e n t o de c r i s i s , p o d í a e j e r c e r 
s o b r e e l s o l d a d o . T a n c r u e l decep -
c i ó n a b a t i ó p o r c o m p l e t o su á n i m o , 
( i a i n b e t t a , q u e l o r e c i b i ó en T o u i s , 
apenas p u d o d e v o l v e r l e e l e s p í r i t u 
b a t a l l a d o r q u e l o a n i m a b a . A c e p -
t ó B o u r b a k i e l m a n d o d e l e j é r c i t o 
d e l N o r t e y m á s l a r d e el d e l a l a 
d e r e c h a d e l e j é r c i t o d e l L o i r a , q u e 
c o n l a r e t i r a d a de O r l e a n s , c o n v i r -
t i ó s e e n e l e j é r c i t o d e l E s t e . D e s -
g r a c i a d o e n sus o p e r a c i o n e s , M a n -
t e u f f e l c o r t ó su r e t i r a d a . L^n des-
p a c h o m a l t r a s m i t i d o de E r e y c i n e t , 
d e l e g a d o d e l a g u e r r a , a c a b ó de 
d e s m o r a l i z a r l o : "Admiro v u e s t r a 
a c r i t u d en e l c a m p o de b a t a l l a , le 
d e c í a , p e r o d e p l o r o l a l e n t i t u d de 
v u e s t r o s m o v i m i e n t o s . " E n l u g a r 
d e admiro, el t e l e g r a m a d e c í a admi-
to. E s t a p a l a b r a h i r i ó p r o f u n d a -
m e n t e á B o u r b a k i ^ q u e e n c e r r á n d o -
se en s u despacho , se d i s p a r ó u n 
t i r o en l a cabeza , m o s t r a n d o a s í e n 
t a n d i f í c i l s i t u a c i ó n las dos c o n d i -
c i o n e s de s u n a t u r a l e z a , v a l o r y de-
b i l i d a d : v a l o r e n el s a c n t i c i o d e su 
p e r s o n a , d e b i l i d a d en el a b a n d o n o 
i n j u s t i l i c a b l e de su pues to . E l C e -
n é r a l s o b r e v i v i ó á, su h e r i d a , y 
m á s t a r d e f u é n o m b r a d o g o b e r n a d o r 
de L y o n . 
C o n l í o u r b a k i h a d e s a p a r e c i d o 
d e F r a n c i a el ú l t i m o de los c o m a n -
d a n t e s en j e f e q u e t a n p r e p o n -
d e r a n t e p a p e l d e s e m p e ñ a r o n en 
l a g u e r r a do 1*70. T o d o s h a n 
m u e r t o : C h a n z y , T a l i k a o , F a i d h e r -
be , M a c M a b ó n , E a z a i n e , J ) n c r o t , 
C a n r o b e r t , W i m p l e n , T r o c h ú , L e -
b e u f . . . . T a m b i é n h a n desaparec i -
do loa d e m á s ac to res de esa t r á -
g i c a e p o p e y a , y e n t r e e l l o s , el m á s 
j o v e n y m á s a r d o r o s o : G a m b e t t a , 
c u y a a í m a f u é d u r a n t e c u a t r o me-
ses e) a l m a de l a F r a n c i a . D e t o d o s 
los q u e e j e r c i e r o n u n a a c c i ó n pode-
rosa e n a q u e l l o s sucesos s ó l o que -
d a n dos personajes : n u e s t r a c o m p a -
t r i o t a E u g e n i a de G u z m á n , c o n -
desa de T e b a s , q u e n o c i ñ e y a sobre 
su f r e n t e l a c o r o n a de e m p e r a t r i z , 
y K r e y c m e t . C o n B o u r b a k i h a 
m u e r t o u n t i p o m i l i t a r q u e s i n d u -
d a n o h a d e r e a p a r e c e r y a en esa 
t i e r r a : e l d e l s o l d a d o de A f r i c a , 
v a l i e n t e , p e r o p o c o r e f l e x i v o , q u e 
n o v e m á s a l l á d e l h o r i z o n t e d e l 
c a m p o d e b a t a l l a e x t e n d i d o a n t e 
su v i s t a . E s u n c a p i t u l o de l a his-
t o r i a de F r a n c i a , q u e t e r m i n a c o n 
é l . C u á l s e r á l a p á g i n a s i g u i e n t e y 
c ó m o l e r m i r á e n los fas tos m i l i t a r e s 
de la v i g o r o s a r e p ú b l i c a , cosa es 
d i f í c i l de p r e d e c i r , p o r q u e en nues-
t r o s d í a s e l p a p e l de p r o f e t a e ^ t á 
y a d e s a c r e d i t a d o y pocos son los 
q u e se a v e n t u r a n á d e s e m p e ñ a r l o , 
t emerosos de l a r e c h i f l a . 
D e t o d o s m o d o s , n a d i e p o d r á 
q u i t a r a l i l u s t r e c u a n t o i n f o r t u n a -
do d e s a p a r e c i d o , u n a c o n d i c i ó n , la 
de l v a l o r . C o n e l l a se f o r m a n los 
h é r o e s . 
KOMBRAMIENTO ACERTADO 
E l Gobie rno General ha nombrado 
p a r a d e s e m p e ñ a r i n t e r i n a m e n t e la C á -
tedra de C l í n i c a de O b s t e t r i c i a de la 
F a c u l t a d de M e d i c i n a de esta Un ive r -
s idad , á nues t ro d i s t i n g o i d o ami^o el 
loven doctor don A l b e r t o tíanebez 
de Bus t aman te . 
Desde la é p o c a de sus estudios em-
^ 
p e z ó á d i f i t ingui rae de un modo h r i , 
l i an te el doctor Baa tamaute ; luego (ift. 
h e i n p f ñ ó con acierto, d u r a n t e v a n o » 
curaos, d ia t iu toscargoa en la enteft^Q, 
za de t a n impoi tanLe e s p e c i a U ü a d (lo 
la carrera de Medic ina , cuino los de jo-
fe de C l í n i c a y c a t e d r á t i c o a u x i l u i , 
encargado de la aa ignatura de Parto*. 
Ka Di rec to r do la C l í n i c a P f i v a U » 
deOioeco log iay P a n o a s i m a d a en Jo. 
a ú s del Monte , la que ha man teun io 
muiupre á la mayor a l t u r a de ser iedad 
y pres t ig io , debido a Ja» consiueiacio-
nes de respecto y s impat ias de que go 
za ante el p ú b l i c o . 
E n su nuevo impor t an t e cargo K*. 
bra, como siempre ha « a l u d o , acredi • 
tar las buenas dotes de in t e l i guuc i a q u ^ 
posee y conquis ta ra el oariCio de auci 
d i sopu loa por la a l a b i b d a d i l e sa ci*. 
r á c t e r y la honradez de au c o u d u c i t » . 
L e fel ici tamos cord ia lmeute . 
NOTAS "MUSICALES 
Bien só que el a r t i s t a q u « hoy quio-
re v i v i r , t iene que amoldartte i l6e i i ,$ 
las exigencias del mal guato que luipn 
ra , y que hacer Bobret iuiuanoi etfheir-
zoa por escapar a la frialdad del p u b l i -
co; y sé t a i n b i é a que la c r i t i c a dubv 
mostrarse benigna al j u z g a r , uo el u i d -
r i t o , ai laa d e ó c i e n c i a s de c i e r t a » com-
p a ñ í a s , y d i scu lpar baata donde se* 
posible, sus bacaaoa. Todo eso lu 
veo ciar/) y me parece bien, umy bien. 
Pero lo que no puedo ni debe con 
sentirse, ea que la empresa de un tea t ro 
seno y siempre favorecido por d is i iu 
guidas fami l ias , permanezca íadifereu< 
te ante aemojantes abusos, cuando lo 
que debiera era recordar a sus a r t i s tas 
cada d í a , que l a escena "Escue la r a 
de v i r t u d y ú t i l c ie inplo" 
Pero bablar de esto es echar lan/aa 
en la mar; olvidemoei asunto tan eiiu< 
joso, y ocupeuionoa Uo cosas inka agra-
dables. 
&\ Bftbado Re « s t r e n ó ^n AlUisu 
zarzuela en uo acto, de Kvtexo I n tyvox , 
m ú s i c a del maestro J i m é n e z , t i t u l a d a 
Lox Volunlartos. L a obra es b & k t a n M 
graciosa y t iene dos personales m a g n í -
ficos, y que ban sido muy bien inter-
pretados por los s e ñ o r e s O b r e g ó n y K. 
Pastor: el S a c r i s t á n y 1). B a e i t i a Kn 
t r e sus mejores escenas merecen c i ta rso 
por so novedad y buen efecto, la pre 
a e n t a c i ó n de loa vo lun ta r ios , su cau to 
bé l i co y ejercicios eu Ja escena; y a q u e -
lia o t ra en qoe el sargento F a r r é s (se-
ñ o r G a r r i d o ) descubre á. D . Bas i l io U 
L O S Z 7 3 3 C H O S H A B L A N . 
De tal magmiad es la famu alcanzada por el reformado y ya hoy po-
pular establecimiento de tejidos E L C O R R E O D E P A R I S eiuo 
puede decirse, sin faltar á la verdad, que es la casa que COD más s impat ías 
cuenta entre todas las de su Indole, pues su actual propietario Don José 
Valdés, fundador y exdueño de L a G r a n S e ñ o r a , conociendo como pocos, los 
resortes por medio de los cuáles se obtiene el favor del publico, procura que 
lialle este en su nueva casa., toda clase de alicientes 
Eí sistema moderno de ventas implantado por E l i C O R R E O 
D E P A R I S , el cual consiste en vender telas superiores y modernas á 
precios ínfimos, es do un resultado excelente. E l público lo agradece y 
E L C O R R E O D E P A R I S con su sistema siempre adelante segui-
rá brindando gangas y más gangas á sus constantes fayorecedores. 
Por los últ imos vapores franceses y españoles se recibieron mul t i tud 
de cajas canleníendo art ículos todos de ultima moda para completar el siír-
t ido expL'udido con que Loy cuenta E L C O R R E O D E P A R I S , 
entre cuyos objetos llaman la atención las diversas formas de corsets de Ja 
marca S I R E N A en variedad de colores y precios, por su corte elegante y 
completamente nuevo. ¿Los precios? bara t ís imos. Los hay desde 2 peso^ 
en adelante. 
Los mejores de sa t ín y cutí , negros y crudos con bordados de seda á 
CENTEN; los mismos que las corseteras de más nombradla, cobran TEES 
LUISES. 
¡Véanse los corsets del C O R R E O D E P A R I S ! 
Fulares tíoreados de u l t ima novedad y de seda pura á i K E A LES. 
r a ñ u e l o s d e seda con festón y bordados á 1 2 reales la docena. Se esperan 
nuevas remesas do los olanes de hilo á 1 0 CENTAVOS. 
Los rodapiés de punto á 8 0 centavos uno. Medias de patente de co-
lor entero, surtido de t a m a ñ o s para niños ¿ p e s o docena. 
F I N D E L A T E M P O R A D A D E V E R A N O 
Todas las existencias de géneros de verano se liquidan á la ter-
cera parte de su valor entre los cuales hay verdaderos primores. 
Sedalinas, organdíes, céfiros calados y lisos, pongees y otros 
muchos, todos á real la vara. 
600 cortes de vestido estilo japonés á $ 1 uno; 
30000 sayas blancas á 20 centavos una. 
AL "CORREO 
Nueva remesa de mantillinas blancas y negras y de c o l a r * * A 
40 C E N T A V O S ! v-wiores a 
Oran variedad de sedas á 40 centavos la vara. 
L a s personas de g:usto y que al mismo tiempo quieran hacer 
sus compras con verdadera economia deben de dirigir sus pasos á la 
tienda que como ninguaa otra sabe corresponder al favor del público-
PARIS" 
ALMACEN IMPORTADOR DE NOVEDADES, OBISPO 80, ESQUINA A VILLEGAS, TELEFONO 389. 
F O L L E T I N 1S 
0 I U I I I u u u u u m u i i y i 
AOVELA ESOSÍtA, E N F R A N C É S 
ron 
M A D . D E 
í C O N n N U A . 
Eete. <i quien la s e n í i b i l i d a d empe-
gaba á entr is tecer le , fijó eo el pen-
« a m i e n t o t a v o r u o . de ir a j a g a r al jar-
dio de la Fresnaye, ver la* tor tugas , y 
las gacelas, que tan presentes tenia, y 
p r e g u n t ó íi Uoberto, si eo efecto, m a r -
c h a ü a ai d í a s iguiente . 
—JSo, r e s p o n d i ó i iobe r to ; mi via je 
«erá el ma i tes. 
—¿EutOucea p o d r é i r á vues t ra casaT 
— Sin dudaj y yo venia para « o p l i -
car a la s e ñ o r a tue concediera e l l leva-
ros conmigo m a ñ a n a . 
— i U b ! ¡ m a u a n a ! jcontesta qaa sí! 
jme ha r í i tan feliz ' e x c l a m ó . 
— E l s e ñ o r B e r t l i a u l t lo a c o m p a ü a r á 
á vuestra casa; no os t o m é i s la moles-
t i a de venir por 61. 
—Que vaya, pues, con el s e ñ o r Ber-
t b a n l t , desayunarse a las once, y 
econt rara allí un camarada d igno , el 
h i jo de p r i m a la s e ü a r a d e . . . . 
—jOld ¡quó buen d í a p a s a r é ma-
fia nal 
Y el n i ñ o , conseguido lo que desea-
ba, se fue á j u g a r á la puer ta d e l sa-
lón; e n c o n t r ó á su abuela y m i r á n d o l a 
de c.erto modo mal iguo, le d i j o ; 
—-;Ahí e s t á el s e ñ o r de la Fresnaye! 
Con t r a r i ada por el m o m e n t o l a se-
ñ o r a d ' Arzac , pronto Ja c o u c i l i ó con 
Kober to el observar so franco sem-
blante , la sencillez de sus modales con 
M a r g a r i t a , y so afectuosa c o r d i a l i d a d , 
Le p r e g n n t ó si ten ia relaciones eu 
I t a l i a , o f r e c i é n d o s e á p roporc iona r l e 
cartas de r e c o m e n d a c i ó n . Pasados los 
cumpl idos de costumbre, le s u p l i c ó 
"llevase á Roma un l i b r o suyo para el 
p r í n c i p e Teano. 
—Con mucho gusto, r e s p o n d i ó Ro-
ber to , es mi mejor amigo, y por c i e r to 
t a m b í á n , el hombre mas e s p i r i t u a l de 
toda I t a l i a . • 
Con cuyo m o t i v o l i a b l ó del p r í n c i p e 
Teano con entusiasmo; y s i é n d o l e m u y 
g ra to á la s e ñ o r a d ' A r z a c escuchar 
las alabanzas de sus amigos, el s e ñ o r 
de la Fresnaye t r i u n f ó desde aquel 
m c m e n l o d e s u s implacables p reven-
ciones. 
E n la s ú b i t a benevolencia que suce-
d ió á au an t igua p r e v e n c i ó n , l l e g ó has-
ta hacerle á r b i t r o de una d i ferencia 
que e x i s t í a en t re e l la y E s t é b a n , so-
bre c ier tos detal les de muebles para 
el s a l ó n de recibo de la casa que de -
b í a n hab i t a r los nuevos casados. A l 
tocar este punto , l a Fresnaye p a l i d e -
ció vis iblemente, pero por f o r t u n a na-
die lo m u ó en aqadl ins tante ; y la per-
fecta t r a n q u i l i d a d de sus ademanes, y 
l a j o v i a l i d a d de sus respuestas, no per-
nutieroQ sospechar el d i sgus to qne se-
mejante c o n v e r s a c i ó n le acausaba. F a é 
consul tado como in t e l igen te y juez en 
m a t e r i a de elegancia; y aunque al 
p ron to se e x c u s ó , d e s p u é s , has ta con 
i n t e r é s , d i ó consejos llenos de i n t e l i -
gencia, y su o p i n i ó n perfectamente ra-
zonada, fué aceptada a l p i é de la letra 
— A p r o p ó s i t o , d i j o l a Señora d ' Ar-
zac, d i r i g i é n d o s e á M a r g a r i t a , no ho-
rnos hablado de nues t ra nueva casa. 
¿ P o r q u é te d e c í a E s t é b a n que ser ían 
necesarios tres meses p a r a acabarla? 
Y o estuve a l l í esta m a ñ a n a , y con una 
docena de a l b a ñ i l e s y p in to res que tra-
bajaban, de seguro d a r á n fin en veinte 
y c u a t r o horas, y á los pocos días po-
d r é i s hab i t a r l a ; loque s e r á mocho me-
j o r que el t r a s to rno que se movería 
para colocaros m a l a q u í , y después de 
todo, echando a l pobre Gastón de su 
c á m a r a . 
— A l S e ñ o r d ' A r z a c no agradará ese 
proyecto , d i jo Rober to , pnes vá á re-
t a rda r el m a t r i m o n i o . . . , , 
—Quince d í a s á lo más, replicó la 
d' A r z a c , y DO me parece demasiado. 
R o b e r t o nada d i jo , pero dejó traslu-
c i r una sonrisa sospechosa; la del hom-
bre que ve sus cálculos realizados. Fe-
l i z m e n t e t a m b i é n nadie lo miraba; l a 
Señora d' A r z a e bordaba en tapicería, 
y su h i j a , á quien embarazaba la con-
v e r s a c i ó n , por sustraerse de ella, fin-
gÍA es tudiar con 1» a t e n c i ó n de un a^-
t i b i a d o , u n m e d a l l ó n de la edad me-
(?ia que t e n í a en la mano, perfectamen-
te, t rabajado, y d á n d o l e vue l tas en t r e 
ÍUS dedos, p a r é e l a indagar en la his to-
r i a do los t iempos pasados, qué i lus-
t re personaje lo h a r í a c ince lar . 
A l acercarse la Fresnaye pa ra des-
pedirse de la S e ñ o r a de M e n i l l e s , des-
p e r t ó é s t a como de u n penoso s u e ñ o , 
p r o d u c i é n d o l e g ran consuelo el o i r l e 
hab la r de G a s t ó n , a l r ecordar l a pro-
mesa de que se le e n v i a r í a á su casa 
el s iguiente d í a . 
Apenas d e s a n a r e c i ó Rober to , se apo-
d e r ó de M a r g a r i t a una indec ib le t r i s -
teza; sucediendo e l desal iento á l a 
o p r e s i ó n , ocasionada por su presen-
c ía . 
N o p o d í a a r t i c u l a r pa l ab ra , y t e m í a 
escuchar l a voz de su madre, compren-
diendo c u á n t o m a l Je causara l o que 
aijese; ya h a c í a media hora qne todas 
las palabras de la S e ñ o r a d ' A r z a c he-
n ? 8D *UCEPTIBIUDA(3» IÍD saber por-
que, d e s p u é s de dar a lgunos encar-
H?BoP?-TAJTALIA41A Fresnaye, es tovo 
t d ' ^ i e i l , d o . c o u é l los p r o v e c t o » que 
m^fVílafiÓQ 0011 el P r ó x i m o casa-
rareza ¿ l a q u e poruña 
A * p i l c a b ! e d ^ n B t a b a l a sola 
no o b s u n t í f ^ ^ ^ y 8U m a t r i m o n i o ; 
suceso» ttehalIar8e ^ s u e l t o s a m b o ¿ 
U d £ . ¿ c°nyenid09 u n á n i m e m e n t e , 
E ag4 n a b V e . llabla8en de ellos. ' 
pero la J i ? d u d a r l 0 *na p u e r i l i d a d , 
S a fiTÍ^^^S81,1^ ni se encon-
t raba en e s u d o de hacer reflexiones; 
s u f r í a , mas no sabia ana l izar su s a í n 
miento . 
L l e g ó E s t é b a n , y le a c o g i ó con fe 
b r i l a l e g r í a , como pud ie ra uu enfermo 
r ec ib i r a l famoso m é d i c o de quien s ó l o 
esperaba la c u r a c i ó n : a d i v i u ó que Es 
t é b a n d i s i p a r í a su ansiedad. L a Se 
ñ o r a d ' A r z a c d e c l a r ó á su sobnuo los 
nuevos proyectos aprobados, r e la t iva -
mente al ma t r imon io , y ie n o t i c i ó que 
la casa tau maldec ida an te r io rmente , 
estaba y a p r o n t a . Q u e d ó a d m i r a d o 
por el p r o n t o , pero c r e y ó que aquel la 
p r e c i p i t a c i ó n en ia obra, s e r í a produ-
c ida por la impac ienc ia que m a n i f e s t ó 
al a rqui tec to , que r e u n i r í a el mayor 
n ú m e r o posible de obreros; y sin sos-
pechar de n i n g ú n modo que hub ie ra 
en aquel lo el menor e n g a ñ o . A c e p t ó , 
ein m u r m u r a r demasiado los quince 
d í a s de re tardo, p r o m e t i é n d o s e abre-
v ia r los cuan to le fuera posible . 
H a b l a r o n de l a figura y t a len to de 
la Fresnaye, y l a S e ñ o r a d ' Arzac hi-
zo de él un elogio descolorido y v u l -
gar, qoe t r a n q u i l i z ó á E s t é b a n , qoe 
dando acorde en la o p i n i ó n . S e g ú n e 
parecer de la S e ñ o r a , a d e m á s de m o y 
simple, era menos seductor, pero mu-
cho mejor que la o p i n i ó n general lo a-
clamaba; no c o m p r e n d í a que trastor-
nase tantas cabezas, pero sí las sim-
p a t í a » que á todos inspiraba. 
- T e n í a grandes prevenciones con 
él, pero he reformado mi o p i m ó n . 
D e s p u é s de haberle demolido com-
pletameute , a ñ a d i ó : 
—Gana mocho t r a t á n d o l o . 
E n ÜD, á sus ojos, s ó l o era el íScñor 
de l a Fresnaye el salvador de su mo-
to; pero no el seductor de moda, c u y a 
o p i n i ó n la d e j ó eu la mayor I t a o q d i l i -
dad . 
—¿Y p o r q u é no d i jo antes que faó 
el matador del lobo? p r e g u n t ó E s t é 
ban. 
— ¡Ahí en v e r d a d que v i n o esta ma 
u a n á con m o t i v o de exp l i ca rme ese 
mis te r io , y he o lv idado hacerle mu 'n-
na pregunta . ¡ Q u é a t u r d i d a soy! b * 
— ¡ B a h ! d i jo Ja s e ñ o r a d ' A i /ac, m 
muy Jacil a d i v i n a r el por que Oeafc ai-
eucio; se lo p r o h i b i r í a la duquesa do 
Bel legarde . 
—¿Y q u é i m p o r t a á Ja S e ñ o r a du 
quesa, d i jo E s t é b a n con a c r i t u d q u * 
Rober to i m p i d a a los Jobos devora r u i -
ñ o s t 
M a r g a r i t a s i n t i ó un momenfo de i m -
paciencia , r e p u g n á n d o l e las chanzone-
tas sobre un pe l ig ro , cuyo recuerdo U 
helaba de espanto. 
L a s e ñ o r a d*Arzac o b s e r v ó Ja i m p a -
c iencia de su h i j a y t e r m i n ó la con ver. 
s a c i ó n . 
AJ d i a a igoiente e n c o n t r ó Es teban 
su fu tu ra m a n s i ó n enteramente dorada 
y decorada, pero con c i rcuns tancias 
mal sanas por Ja humedad. D i ó ó r d e -
nes para que encendiesen en cada pie-
za un enorme bracero, recomendando 
mucho a l por te ro entretnviese d í a y 
noche on fuego constante en los calo^ 
r í f e ro s . 
O S A R I O D E L A M A R I N A.-OcU'bre l l de 1897 
In f ide l idad <t6 D ' Valer iana , i - ínoran 
do que es su esposa. LáfttiinjA que 
abundaudo eu esta zarzuela las oca-
neuc i a s m á s felices, haya puesto el 
au tor eu boca ü e l sacns tau p rmc ipa l 
méate, chistes ile mal g é u e r o . Por tor-
l u n a , «on pocos. 
E u la parte musical hay una jota 
i \ü t í q u i t a pesares, y uua s i n t o n í a des-
c r i p t i v a que d e b e r á ejecutarse, s e g ú n 
so me ha d icho, á t e l ó n cor r ido , y á 
t iempo <|ue so dejau ver en el escena-
r io los dderentes cuadros que la or-
questa va p in tando , lo cual no pudo 
hacerse el sAbado por haberse des-
r o m puesto el apara to al comenzar la 
luuc ion . 
É u ü o , la obra, no obstante langui -
decer íi ratos, ha gustado mucho y 
a r r a n c ó muy buenos aplausos. 
• • 
A y e r ta rde se can to en F a y r e l , ante 
regular concurrencia , ta zarzuela Cá-
diz, por la c o m p a ñ í a i n t a n t i l . T a m b i é n 
fuerou muy celebrados esos p e q u e ü o s 
ar t i s tas . 
« • 
Por la uocue c a m b i é de rumbo para 
gozar do la b r i l i a n t c tiesta que á su 
bnudicio h a b í a combinado la Rimpáti-
r.a sociedad Airea d'a M i ñ a Ttrra . Su 
p rograma, que el ÜIARIO p u b l i c ó o-
por tu i iameate , salvo l igeras supres io-
neK, se %unpl i6 i-iwi ex t r ao rd ina r io 
é x i l o . Las dos Kin ton ías efecutadas 
por l a banda del b a t a l l ó n Cazadores 
do Puer to Kico , que d i r i g e e l reputado 
maestro sefior Ura lde , un vals de A r -
d i l i, por l a e e ü o r i k á l i i au l ee s , las F ie -
^olimaruas pot el K c ü o r V i e t a , una me-
iod ia i t a l i ana por el ap laudido cantan-
te s e ñ o r ( í i l Key, y o t r a por e l s e ñ o r 
Boga; la serenata de los Angeles y u n 
pasa -calle de la ó p e r a L a Uolores, de 
l i r e t ó u , por !a s e c c i ó n de l i l a r o i o n í a 
de d icha sociedad, (pío d i r i g e la s e ñ o -
r i t a M a r í a Luisa Acosta; la g r an se 
l e u a t a A/jav/ts-, por (;1 s e ñ o r G i l Key, 
la c á n t i c a ^ ü t l o g a UnkaHtoite, a r r eg lo 
d»*l maestro Seilor (Jhau^, y la comedia 
Klscfwr de Boljodilla, por la s e c c i ó n 
d r a m á t i c a del mismo centro , todo fué 
mot ivo de g r a u entusiasmo, has ta el 
pun to de que muchas de esas piezas 
im i on repetidas. A la c o n c l u s i ó n del 
concier to, c o m e n z ó el baile. La coucu-
freucia n u m e r o s í s i m a . 
SERAFÍN RA-MÍREZ. 
Hoicms be musmim 
O F I C Í A L E S . 
DE A Y E R T O O M I N G O . 
De Sant iago de Cuba 
l ' iiei/.as del reg imien to de la Haba-
na, ou reeouociruientoa por Ü o m m g o 
IAIIS y J u a n Sae/. (Alfonsos) , hizo 4 
Rtuertaa al euemigo y d e s t r u y ó v iv ien-
das. 
Fuerza,» da ia br i dad* de G a a n t á n a 
mo, HQ recouocimieutoa por Palmar , h»-
c ierou un muerLu al enemigo. 
DE MATANZAS 
La g u e r r i l l a local de C o l ó n disper-
s ó p e q u e ñ o s grupos en inmediaciones 
de la S e r a ñ u a y Santovenia, dando 
muer ta á uu rebelde y recogiendo ca-
ballos con monturas y viandas. 
Las gue r r i l l a s locales de J a g ü e y 
( í r a n d e soi p reud ie rou eu montes la 
Escondida p e q u e ñ o s grupos, que d i s -
persaron, h a c i é u d o l e un muer to , ocu-
p í iudo lo uua tercerola , municiones, 
machetes y caruo de cabal lo ahuma-
da. 
El tf imenre coronel A m b e i , con fuer-
zas á sus ó r d e n e s , s o r p r e n d i ó en mon-
tes Pozo, pequHiío campamento ene-
migo, en el que hizo uu muer to , o c u -
pando una escopeta y un r e v ó l v e r , 
machetes, efectos y ocho cabal los con 
sus monturas . 
D E L A H A B A N A 
K l b a t a l l ó n de E s p a ñ a , eu reconoc í 
m í e n l o s del 0 a l (J del ac tual por lomas 
de la Escalera y S e r p e u t ó , d i ó muerte 
al t i t u l a d o c a p i t á n , prefecto de la Ks 
calera, Federico M a r t í n e z , ocupando 
dos tercerolas, «los revolv^rs, m a c ü e t e s 
y maaicioasd, des t ruyeado siembras y 
electos. 
La guer r i l l a de Peral , en r econoc í -
mieotos el 9 por ingenio M u r g a , Soto-
longo, Torres y otros puntos, d e s t r u y ó 
p e q u e ñ o campamento é hizo al a rma 
blanca dos muertos al enemigo, ocu . 
paudo una tercerola, municiones, raa-
chelos, cua t ro caballos con monturas y 
documentos. 
DE PINAR DEL RIO 
E l b a t a l l ó n de Gerona, en r econoc í 
mie.ntos por potreros " I s a b e l " , "San 
J o s é ' ' y , 'Colla2o,•, d e s t r u y ó p e q u e ñ o 
campamento y disperso g rupo , a l que 
hizo un muer to t i t u l a d o sargento. 
L a g u e r r i l l a p a r t i c u l a r del ingenio 
Orozco, en reconocimientos por Rojas, 
c a u s ó un muer to al enemigo, 
PRESENTADOS 
E u las V i l l a s , t r e i n t a y seis, dos con 
armas, entre ellos un t i t u l a d o c a p i t á n : 
en Matanzas , seis; en la Habana , ca-
torce, tres armados, entre ellos J o s é 
M a r t í n e z Lladonesa, t i t u l a d o m é d i c o 
de Cas t i l lo , y en P ina r del Rio , cua t ro . 
I D E H C T Z " 
i)c Santiago de Cuba 
E l general Linares , con fuerzas de 
su d i v i s i ó n , d i v i d i d a s en tres colum-
nas, par t iendo de San Lu i s , Cr i s to y 
Songro, r e c o n o c i ó varios puntos , ha-
ciendo un muerto al enemigo, ocupan-
do una a c é m i l a con efectos y des t ru 
yendo u n campamento . 
Nosotros, un her ido. 
I ) E L A S V I L L A S 
E l b a t a l l ó n de l K e y d i s p e r s ó dos 
p e q u e ñ o s grupos en S ier ra Banao. 
c a u s á n d o l e s tres muertos, recogidos 
con sus tercerolas y caballos, cua t ro 
m á s de é s t o s y 2Ü0 reses. 
L a g u e r r i l l a de Mal lo rca y l a v o l a n -
te de S a n c t i - S p í r i t u s recogieron resee 
que se l levaba una pareja de i n su -
rrectos, dando muer te á dos rebeldes, 
que fueron recogidos con dos tercero-
las, municiones y cinco caballos con 
monturas . 
D E M A T A N Z A S 
L a co lumna de M a r í a C r i s t i n a b a t i ó 
en J i c a r i t a un p e q u e ñ o g rupo , reco-
g iendo dos muertos, un r e m m g t o n y 
u n r e v ó l v e r , municiones y documentos. 
Pers iguiendo aquel , fué alcanzado en 
Sabana Grande y se hic ieron dos muer-
tos m á s , uno t i t u l a d o c a p i t á n E m i l i o 
P e ñ a , y o t ro Manue l Carlos Cepero, 
recogiendo o t ro reming ton , un cuchi l io 
y efectos. 
DE L A HABANA. 
E l comandante mi l i t a r . de Aguaca t e , 
con fuerzas ^ f e l destacamento y gue -
r r i l l a local de l ingenio Antonia, b a t i ó 
en lomas L l a r t i , p e q u e ñ o grupo, ha -
c i é n d o l e dos muertos, uno t i t u l a d o 
comandante . Doctor F a r m a c é u t i c o H e -
rac l io Salazar, r e c o g i é n d o l e s una ter 
cerola, un r e v ó l v e r , no machete, doca 
mentes y b o t i q u í n . 
Nosotros, u n sargento her ido . 
BE FINAR DEL RIO 
E l b a t a l l ó n de San Q u i n t í n , en re 
conocimientos, sostuvo ligeros t i ro teos 
en Naranjo , T r i n i d a d y Carboneras , 
haciendo Ü muertos al enemigo v re -
cogiendo una escopeta, nn r eming ton , 
un machete y piezas sueltas de a r m a 
meneo. 
P r e s e n t a d o s 
E n Matanzas , 13, uno con a rmas ; en 
la L l á b a n a , 3, uno armado, y en P ina r 
del K ío , 10, dos con armas. 
¡LA M T á N Z ' i LIBRE!!! 
E s t a m a ñ a n a se p r o m o v i ó i m es 
c á n d a l o eu el r a s t r o , á causa de no 
habe r se q u e r i d o d a r e n t r a d a en é l 
á o t r a s reses q u e las a d q u i r i d a s por 
l a t i t u l a d a O o t u p a ü í a d e A b a s t e 
cedores de C a r n e . 
L o s d e p e n d i e n t e s de a q u e l esta-
b l e c i m i e n t o m u n i c i p a l p r e g u n t a 
b a n á c a d a g-auadero sí las reses 
q u e l l e v a b a p a r a l a m a t a n z a p e r l e 
n e c í a n á l a C o m p a ñ í a r e f e r i d a , y 
s i l a r e spues t a e ra n e g a t i v a , se le 
a d v e r t í a q u e d e b í a e n t r e g a r l a s 
desde l u e g o á los m o n o p o l i z a d o r e s , 
y q u e e n o t r o caso no se le c o u 
s e n t i r í a l a e n t r a d a en el r a s t r o . 
D e n a d a s i r v i e r o n las o b s e r v a 
c lones q u e se h i c i e r o n á d i c h o s em-
p leados , r e c o r d á n d o l e s l a r e c i e n t e 
K e a l O i d e u d e l M i n i s t e r i o de U l -
t r a m a r c o n c e d i e n d o la m a t a n z a l i -
b r e en los r a s t r o s de la H a b a n a : l a 
o r d e n m i n i s t e r i a l f u é desaca tada . 
¿ P r o c e d i e r o n d i c h o s e m p l e a d o s 
en v i r t u d de m a n d a t o de la A l c a l -
d í a m u n i c i p a l ? 
L a a c t i t u d q u e e u es te a s u n t o 
a s u m a n las a u t o r i d a d e s l l a m a d a s 
á i n t e r v e n i r , nos d a r á l a a d e c u a d a 
c o n t e s t a c i ó n á esa p r e g u n t a , p a r a 
í i j a r á q u i é n c o r r e s p o n d e e x i g i r 
r e s p o n s a b i l i d a d p o r i n c u m p l i m i e n -
t o v o l u n t a r i o de u u a d i s p o s i c i ó u 
d e l G o b i e r n o S u p r e m o . 
P A R T I D A 
A b o r d o de l v a p o r n a c i o n a l P a -
n a m á ha p a r t i d o p a r a E u r o p a , p o r 
l a v í a de los E s t a d o s U n i d o s , nues -
t r o m u y q u e r i d o a m i g o y e n t u s i a s -
t a c o r r e l i g i o n a r i o D . B o n i f a c i o P i -
ñ ó n , v o c a l d e la J u n t a C e n t r a l de 
n u e s t r o p a r t i d o . 
D e s e á r n o s l e r á p i d a y f e l i z t r a v e -
s í a y p r o n t o r e g r e s o á es ta socie-
d a d d o n d e t a n t o se le e s t i m a y 
c o n s i d e r a . 
T a m b i é n h a n e m b a r c a d o e n e l 
m i s i n o v a p o r , c o n o b j e t o de t r a s l a -
darse á L o n d r e s desde N u e v a Y o r k 
n u e s t r o r e s p e t a b l e a m i g o p a r t i c u -
l a r e l E x c m o . Sr. M a r q u é s d e A r -
g u e l l e s y n u e s t r o n o luenos es t i -
m a d o a m i g o el s e ñ o r X i m e u o , A d -
m i n i s t r a d o r de F e i T O c a r n l o s U n i -
dos . E l v i a j e de a m b o s c a b a l l e r o s , 
s e g ú n t e n e m o s e n t e n d i d o , se re la -
c i o n a c o u i m p o r t a n t e s a s u n t o s de 
d i c h a e m p r e s a y d e l B a n c o d e l C o -
m e r c i o , 
S a l u d a m o s a f e c t u o s a m e n t e , e n 
su p a r t i d a , á l o s s e ñ o r e s M a r q u é s 
de A r g i i e l l e s y X i m e u o , y (lesea-
m o s q u e t e n g a n i n m e j o r a b l e é x i t e 
en las g e s t i o n e s q u e h a y a n de prac-
t i c a r en l a c a p i t a l de Inglaterra. 
E L GENERAL™ M O N T A M 
E s t a m a ñ a n a liego á esta c ap i t a l , 
procedente de Sagna, á bordo del va-
por Á l a v a , el general M o u t a ñ e r , acom-
p a ñ a d o de un ayudante . 
L L E G A D A 
Hemos tenido el gusto de sa ludar á 
nuestro respetable amigo el coronel 
s e ñ o r Caste l lany, comandante m i l i t a r 
de Gaauajay , el cua l viene á c o u í ' e r e n 
c ia r con la p r imera a u t o r i d a d . 
NOTÍCUS JUDICIALES 
HUIDOS A CAUSA 
E n la causa que instruyen el magistrado 
de la Audiencia de la Sabana, don Adolfo 
Astudillo de Guzmán, y el oficial de Sala 
don Adolfo Nieto, como juez especial y se-
cretario, respectivamente, por los supuestos 
delitos de falsincación, estafes y uso inde-
bido de trajes ó insignias militares, lian si-
do procesadas las personas que á continua-
cióu se expresan: 
D. Federico Baquero, don Baldomcro E s -
pinosa, don Carlos Cintra, don líamóufJar-
cia, dou Fernando Arrale, don Arturo Ka-
bre. don Narciso Junco, don José Cil Ma-
clas, don Fernando Jiménez, don Julián 
CUavarri Arnaiz, don Carlos Berriol, dou 
Joaquín Leira, don Mannel Cao, don Luis 
Felipe Bularte, don Manuel Silva, don A-
gustin Lasquetti, don José Cabral y dou 
Manuel Grave de Peralta. 
Los diez primeros guardan prisión en la 
cárcel de la Habana, los cinco siguientes 
disfrutan de libertad provisional, el otro se 
encuentra ausente en la Península y los dos 
¿Uüicos están requisitoríados. 
INDULTADOS 
R e l a c i ó n nomina l de IOS i n d i v i d u o s 
á quienes, con el tauato m o t i v o de ha-
berse celebrado el 24 de sept iembre 
ú l t i m o los d í a s de S. A . R. la Pr incesa 
de A s t u r i a s (q . D . g.) y en uso de las 
facultades concedidas por Real O r d e n 
de 17 de mayo anter ior , se alza la de-
p o r t a c i ó n que vienen sufr iendo en 
C h a t a r i u a s ó Fernando P ó o , a u t o r i -
z á n d o l o s para vo lver á la is la de Cuba: 
Blancos: M a t í a s H e r n á n d e z y Fer-
n á n d e z , Wenceslao P é r e z , Manue l Re-
yes y L ó p e z , A n t o n i o D í a z S á n c h e z , 
Constant ino D u a r t e C a r r i l , Laureano 
D u a r t e C a r r i l , A u r e l i o ü r r a Basu l to , 
J o s é M u r é y P é r e z . Dan ie l de la Fe y 
G o n z á l e z , Migue lP laseuc ia y Romero, 
Mateo H e r n á n d e z y y G o n z á l e z , Lo-
renzo de la Fe y G o n z á l e z . A b r a h . u n 
Her ibe r to Q e r n á n d e z y Torres , J o s é 
Bernardo A v i l a y Segredo, J n a n A n -
EL URCO 
Friucip^ Alfonso U y 13 
C \ W 
A V I S A Q U E 
Ha puesto á la venta la flor de la moda en 
Casimires Ingleses y Franceses para este Invierno. 
Lo mismo que un expléndído surtido 
en Armowres, Vicnítas, Cfeaviots, Albíones, Saíeiics 
etc., etc. Seguirá vendiendo 
U N 30 POR 100 M A S B A R A T O QUE S I S COLECAS 
BCisr'Coinpro al contado y vendo al contado. 
ESTE ES EL SECRETO DS MIS PRECIOS TAN BARATOS 
P E D R O A s m . 
tonio H a r c e l ó y P é r e z , Manue l Soto y 
G o n z á l e z , J o s ó de la Rosa A l c á n t a r a 
y Kub io , Kioa rdo Huer tas y P é r e t , 
Juan López y K o r t ú n , J e r ó n i m o Gar-
c í a y Serpa, A n g e l de la Hoz y Gan-
dar i i l a , Juan de Pau y Carreras, 
A n d r é s M a t t í n y C a ñ e r a s , E m i l i o 
M a r t í n e z y O t e r o , J o a q u í n Mar-
t í n e z y C é s p e d e s , P í o G u r r i e l y V i -
lores, A n d r é s de J e s ü s M a r t í n e z y 
G ó m e z , Pedro Hamos y Torree. Ra 
íael Ramos y Torres , pardo Juan Ra-
mos y Ramos, blancos: M a n u e l G o n z á -
lez Mora , Eustas io Romanea y Jorge, 
Manne l Castellanos y M u i p i e r r e , Faus 
l ino T i r a d o y C m z , Domobono M a r t í -
nez y Crespo, J u a n G o n z á l e z y G o n z á -
lez, A n t o n i o Be l lo y Be l lo , Manue l 
H e r n á n d e z y Puebla, S ebast ian M i r a n -
da y G o n z á l e z , Anse lmo P é r e z y Que-
vedo, Lu i s Coro y Lazo, Juan C b i c o y 
í í i e t o , Edua rdo Por tocar rero Chazabal 
Pedro Manzano y Caviedes, A n t o n i o 
C h i l i ( ó G i l ) S á n c h e z , S e r a f í n Guer re ro 
G u z m á n , J o s é Fel ipe P i t a y C á d i z , 
J o s é Eernandez Puebla , p a r d o Juan 
J o s é de Calasanz M a r t í n e z , mo-
renos Gregor io Valenc iaga S á n c h e z , 
A u g u s t o Careda Mederoa, J u a n J o s é 
D í a z Vahh 'd , P^bli) S a l a b a r r í a P u l i d o , 
C i r i l o Denis G a l v á n , Rafael M e n é n -
dez Romay, G u i l l e r m o Cuadrado Pe 
raza, J o s é Manue l Areces G a r c í a , V i 
cente Diego Guerrero y G u z m á n , M i 
guel Candelar io D í a z , J o s é Berna les 
V a l d é s , M i g u e l A l e m á n y R o d r í g u e z , 
Francisco G a l b á n y M o n z ó n , Boni fa -
cio V a l d é s y Par ra , E d u a r d o de la F é 
y Delgado, Benigno Eleno í i o r n á n d e z 
V a l d é s , V a l e n t í n Ig l ea i a s 'Lampare ro , 
Candido L í e r n á n d e z G o n z á l e z , I s i do ro 
H e r n á n d e z G o n z á l e z , V i c t o r i a n o Fol 
g ü e r a s Alonso, A v e l i n o D . R o d r í g u e z , 
Faus t ino R o d r í g u e z Riesgo, Crescen-
cio Borge y G i l , Eugen io A l c a l á Gue-
r ra , Pa t r i c io de la Rosa y Ferrer , Ge-
ra rdo Bartolomé Vega y P é r e z , Fe l i -
pe Cueto y Suarez. 
Pardos: Celestino S i lve i ra y Maciao , 
E m i l i o H e r n á n d e z Curbelo , A d o l f o 
G o n z á l e z Diaz, R a m ó n P inera V a l d é s , 
J o s é Fernandez, Manne l B a r b ó n . 
Morenos; Modesto Mas y D o m í n -
guez, Juan de Dios Casabuena, S a b i -
no P é r e z Romero, J o s é R ive ro y R i 
vero. 
Blancos: Fe rnando S a u r i D í a z , F l o -
rencio del Va l l e D a n m y , Fe rnando 
Casellas y Morales . R a m ó n D a n m y 
M a r t í n e z , E in iho V a l d é s i n f a n t e . Pe-
dro ile la G u a r d i a y E s t é v e z . J o s é 
Moreno y H e r n á n d e z , F e r m í n f ' if ión y 
Car taya , Eduardo f J e r n á n d e z F a l c ó n , 
Rafael H e r n á n d e z Mederos, J o s é A n -
tonio G o n z á l e z Lanuza , A l f r e d o Z a -
yas Al fonso , A d o l f o D i a z H e r n á n d e z , 
Ignacio Lama y G a r c í a de Osuna, E-
nul iano X u ü e z de V i l l a v i c e n c i o y A l -
varez, Manuel de Castro Pa lomino y 
Roca, J u a n EnseBat y C a l d e r í n , A d o l -
fo de la Cueva y Reyes, A g u s t í n P u i g 
y Balbusauo, E m i l i o S u á r e z L ó p e z y 
Rafael Ramos y Torres . 
RELACION NUMERO 2 
E e l a c i ó n de 31 i n d i v i d u o s que fue-
r o n indu l t ados , fijándoles la residen-
cia en P e n í n s u l a , y que se les au to r i za 
para que regresen 4 esta i s l a con re-
sidencia eu esta cap i t a l , los Sresr J o -
sé Pedro C a y é Igles ias , A n t o n i o Dau-
my G o n z á l e z , Pablo H e r n á n d e z La-
pido, Rafael R o d r í g u e z Posada, L u i s 
Luis Acos ta y P é r e z , J o a q u í n de 
la Rosa y P é r e z , Isaac Bof f i l l G ó -
mez, E m i l i o Ba t i s t a R o d r í g u e z , L o -
renzo L ó p e z V a l d é s , A m b r o s i o L ó -
pe V a l d é s , Francisco E r í g e l a Diaz , 
Ernesto G u a ñ a b e n s y Grande , Pedro 
de C á r d e n a s Barranco, A r a é r l c o Ro-
d r í g u e z y G o n z á l e z , Ezequiel Romero 
y Alonso, Manue l Guerrero y L ó p e z , 
T o m á s Fuste Bobad i l l a , E v a r i s t o B r i -
to Morales, J o s é Lorenzo M u g í c a D e l . 
gado, F é l i x Basal lo R o d r í g u e z , A n g e l 
Or t i z Be tancour t , pardo Inocen te Sal-
gado G a r c í a , blancos A n t o n i o Delga-
do Boscb, A l b e r t o J i m é n e z S u á r e z , 
Federico Izqu ie rdo S ú b e r e s , Ricardo 
D a u m y I 'uentes, Rafael G a r c í a Osuna, 
J o s é S u á r e z H e r n á n d e z , V í c t o r Mi-
randa I r an ia , J u l i á n C a r b ó A r t i a g a , 
M i g u e l M a r t í n e z y C é s p e d e s . 
LA LOTERIA. 
E L PKEMIO MAYOR. 
E l p remio mayor del sorteo n ú m e r o 
27, celebrado boy, ha correspondido al 
b i l le te n ú m e r o 14,1GJ, que tué vendi-
do en Remedios. 
SOBRANTES 
E n el sorteo de la l o t e r í a ceiebrado 
esta m a ñ a n a , han dejada de venderse 
1.394 b i l le tes . 
L A B E T T E F I C E N C I A . 
La n i u a P r e s e n t a c i ó n V a l d é s í o é a-
graciada con el premio de $200 que se 
sortea entre cincuenta de las asi ladas 
eu la Real Casa de B e o e t i c e n c í a . 
E l n ú m e r o premiado fué el 39, 
LONJA DE VÍVERES, 
V E X T A S E F E C T U A D A ? HOY 
Almacén: 
73 cajas baca'ao Norô ejp, á í l l una. 
100 calaaidem idea. Keserva,}^ 
225 ca.ias ídem iiJem. a $ l i uoa. 
•JOO sacos arroz seoiilla co. rieüce á ¿ l rea-
les arroba. 
100 s. id. canilla viejo, á 13J rs: ar. 
100 caiaa jabún Roearaora, $4-87 una. 
300 barrilo? papas E . ü . á 3-37 m í o . 
300 raja? i botella* cerveza. Reservado. 
200 cajas 1 tanca cerveza. Rda. 
E l . 
E l R . P . G a n c o i t i , d i r e c t o r de l 
Observa to r io del Kea l Colegio de Be-
l é n , nos r e m i t e p a r a su p u b l i c a c i ó n la 
e iguiente c o m u n i c a c i ó n y telegramas: 
Rabana , 11 de octubre de 1807. 
8 a. m . 
A las ocho de l a m a ñ a n a de) « a b a d o 
ú l t i m o se observaron algunas s e ñ a l e s 
de p e r t u r b a c i ó n c i c l ó n i c a al tercer cua-
drante; en el resto del mismo d í a y 
ayer con t inua ron algunas de las co-
rr ienteq al tas sin cambios de rumbo; 
pero siempre con poca e n e r g í a y sin 
condensaciones. I d é n t i c a c o n c l u s i ó n 
se deduce de las observaciones de Cu-
ha y Cienfuegos. 
Los b a r ó m e t r o s que subieron A una 
a l t u r a e x t r a o r d i n a r i a los d í a s 7 y 8, 
e s t á n bajando notablemente desde el 
0 en Bar loven to y en esta is la . Lo que 
prueba teniendo en cuenta las corr ien-
tes a t m o s f é r i c a s observadas en la mis-
ma) que hay d e p r e s i ó n b a r o m é t r i c a en 
el mar del Sur . No se descubre, con 
todo, hasta ahora n i n g ú n cen t ro de as-
p i r a c i ó n bien definido; pero el estado 
actual de la a t m ó s f e r a es t a l que pue-
de formarse f á c i l m e n t e una to rmen ta 
g i r a to r i a , ó fuertes tu rbonadas . 
E l b a r ó m e t r o en la Habana e s t á m á s 
bajo que la media mensual correspon-
diente , y su marcha presente ind ica 
que hay tendencia á con t inuar bajan-
do. 
L . Gangoiti) S. J . 
Santiago de Cuba, 10, 8 ni. 
B. 29.92. V i e n t o N N E . E n par te cu-
bier to . 
Ramsden. 
Barbada, 10, 8 m. 
B, 29 96. Ca lma . En par te cubier to . 
67. Thomas, 10, 8 m. 
B . 29.03. V i e n t o E . En par te cu-
b ie r to . 
Martinica, 10, 8 m. 
B. 755.25. V i e n t o N E . Cub ie r to . 
R a miden. 
Cien juegos, 10, 8 m. 
B, 20.06. V i e n t o N E j E . Despejado, 
c. del W á W . 
Jdem 10, b t. 
B . 20.87. V i e n t o E N E . Cub ie r to , 
nubes baias del E N . E . . tu rbonada 
al S. 
P. Cruz. 
Cárdenas, 9, 4 t. 
B . 7G2.50. V i e n t o N E . en par te cu-
bier to , foco c i r roso al S W . 
Idem, 10, 8 m. 
B, 763.00. V i e n t o . C a l m a , despejado. 
L a v i n . 
Matanzas, 9, 4 i . 
B . 762.00. V i e n t o N E . í r e s q u i t o . E u 
pa r t e cub i e r to . 
Idem, 10, 8 m. 
B . 763.77. V i e n t o E S E , Br isa . E n 
par te cubier to , mar picada. 
Buhiqas. 
Tunas de Zaza, 9, 4 
B . 20.02. V i e n t o N E . E n par te c u -
bier to , nubes bajas del E N E . , c del E. 
Idem 10, 8. m. 
B . 20.05. V ien to N . E n par te cu-
b ie r to , nubes bajas del N E . 
F e r i ú . 
NOTICIAS COMEKCiALES. 
Nueva Torfc, Octubre V, 
d las 5 i de l a tarde, 
Unzas españolas, & 115.50* 
Centenes, ft$4:.77. 
Descuento papel comercial, 60 div.) de 4¿ á 
5 por ciento. , 
Cambios sobre Londres, 60 d;v., banqueros, 
á $ 4 . 8 2 i . 
(demsobre Pa r í s , 60 d?r. , banqueros, á 5 
francos 18f. 
(demsobre fíambarfiro, 60 d?T., bananeros 
á$94 7/16. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 4 
per ciento, á I I Sí , ex-cnp4n. 
Centrífugas, n. 10, pol . 9(>, costo j flete, 
« 2 i . 
Centrífusras en plaza, á 31. 
Regalar ¡í buen reflno, en plaza. A -i 5/16. 
iz t ícar de miel, en plaza, á 3 1/16. 
El mercado, encalmado, 
Hielesde Cuba, eu bocoyes, nominal. 
í a n t e c a del Oeste, en tercerolas, á $10.70. 
Harina pateut Minnesota, & $ á . 5 0 . 
Londres , Octubre 9. 
izflcar de remolacha, á 8/í). 
i z t learcent r í fuga , pol. 5)6, á 10/71. 
Mascabailo, faír ü §09Í reflniug {>/3. 
Consolidados, á 111 11/16, ex - in te rés . 
Descuento, Banco luirtaterra, 2f por 100. 
Caatropor 100 español, & 61 j , e x d n t e r é s , 
P a r í s , Octubre 9. 
Benta 3 por 100, á 103 francos 2^ eu . ez> 
Interés. 
i] 
£ n la cá r ce l ingresaron ayer, do-
m i n f o , los blancos Faus t ino Llanas 
Fernandez, J o s é Castro F e r n á n d e z y 
J u a n R o u s a ñ o , remi t idos por l a Jefa-
t u r » de P o l i c í a á la d i s p o s i c i ó n del 
Gobierno Ke^ iona l , por mala conduc-
ta: el blanco Hermenegi ldo J . K o d r i -
guez y C á n d i d o R o d r í g u e z y el more-
no Santiago Gar ro , por h u r t o 
ENT L I B E R T A D 
Fueron puestos M i g u e l C a r r a t a l á 
El iza lde , Migue l Pen lomo A ¿ c u y , V i -
cente Keguei ra G o n z á l e z , Manue l Re-
g n e i r » G o n z á l e z , A n t o n i o G o n z á l e z 
L i m a , Manue l R o d r í g u e z Crespo y 
J o s é M . V a l d é s . 
A L A S I L O DR SAN JOSÉ. 
F u é t rasladado el menor Juan E v a n -
frelisra P é r e z . 
Á I S L A D E PINOS. 
Se remi t i e ron por cord i l l e ra los b l a n . 
eos M i g u e l H e r n á n d e z Orocha y Ne-
mesio Mas Blanco . 
EN E L C A S T I L L O D E LA PUNTA. 
T u v i e r o n ingreso A n t o n i o Rusel! 
M a p ó y Manue l Garaba l Rey. 
MERCADO MONETARIO. 
EXPORTACIÓN. 
Por el vapor -cor reo Santo Domingo, 
que s a l i ó ayer para la P e n í n s u l a , se 
expor t a ron los siguientes cant idades 
en p la ta : 
¡áres. J . M . Borges y C | 270.000 
„ H . U p m a n y Ca 186.000 
„ Gela ts y C 150 000 
„ H i d a l g o y C GO.OUO 
T o t a l $ G09.00O 
T a m b i é n por el vapor e s p a ñ o l Pana-
«á , expo r t a ron para Nueva Y o r k , los 
Sres. N . Gelats y Comp., 153,000 ea 
C A M B I O S 
Centenes ^ 6 .48 p la t a . 
E n cantidades i'i 6 .50 p la t a . 
Luises á 5.18 p la ta . 
En cant idades a 5 .20 p la t a . 
P l a t a 81 á 811 va lo r 
Ca lder i l l a 08 á 70 v a l o r 
MOVIMIENTO MARITIMO 
V A P O R E S - C O R R E O S 
Eí vapor-correo 7s¿u de Fanaj/, que da~ 
bió ealir do Cádiz el día 10, lo eíeetuará, 
por orden del Gobierno, el día 12. 
VAPOR CORREO S A N T O DOMINGO 
Cun rumbo á Puerto Rico, Cádiz y Bar-
celona se hizo á la mar ayer larde el vapor 
correo nacional Santo J)omtngo. Conduce 
la correspondencia pública y de oficio, car-
ga general y t)'J3 pasajeros, contándose en-
tre ellos los señores siguientes: 
Militares: don Manuel Saenz, don Vic-
toriano San Martín, don José Linares, don 
Antonio Jáundenea, don Juan Matos, dou 
José Talart, don Vicente Seria, don Mateo 
Burqueras, don José Oliva, don Luis Salto, 
don Eduardo Calvo, don José Cbavarri, 
don Mateo Macías, dou Braulio Martiuez, 
Antonio Gutiérrez, don Manuel Bellorin, 
don Julio Alvarez, don Ricardo Jiméiicz, 
don Kcné Reybondanl, don Eduardo Huí 
tado. 
Marinos: don EuriqueMnñoz, don Juar» 
Deckler, don Blas Martínez, di»n Juan 
Fornell, don Manuel A. Santos, don José 
Satelo, don Joan Martínez, don Antonio 
rtodrignex, don José García, don Rafael 
Macías, don Fliginio Gómez, don Lnis E s -
robedo, don Francisco Moran, don Enrique 
Solano, dou Domingo Miguel, don Julio 
Milla, don Ricardo de A^uirre, don José 
Acosta, don Carlos Saaveilra, don Marce-
lino López, don José María Segura, don 
Pedro Torres, don Pedro Gómez, don Pí an-
cisco Benavaote, don Miguel Garancha, 
pon Emilio Escudero, don Francisco Expó-
sito, don Miguel Lloret, don Gabriel Fer-
nández; médico, don Ignacio García y fa-
milia; abogado, don Ramón Godoy; comer-
cio don Manuel Castiúeira, don Ricardo 
Vela; religiosa sor Francisca Pérez y otra. 
CONFINADOS 
jyer fué embarcado para Puerto Rico, á 
bordo del vapor correo Santo Domingo el 
cootinado Saturnino Sáucbez Tejada, y 
para Cádiz José Bruzón Vtacbe, Mariano 
Ledóo Lemus, Florentino Hernández; L u -
pe z | Praocisco Alfaro. 
TROPA 
También conduce el vapot correo Sanfi 
Donnngo, con destino á la Península 567 
individuos de tropa enfermos y heridos 
E L P A N A M A 
Ayer tardo dejó este puerto el vapor ea-
pañol PiiHamá, llevando carga y 12 pasa-
jeros, con destino á Nueva York. 
E L M A N U E L A 
E l vapor español Manuela, de ios seño-
res Sobrinos de Herrera, salió ayer larde 
con rumbo á Puerto Rico y escalas, llevan-
do carga y pasa.jesos. 
E L C O N D E W J F B E D O 
Procedente de Barcelona y escalas fon-
deó en puerto ayer el vapor esnauol Con-
de Wijfedo, trayendo carga y bü pasajeroa, 
E L C O S M E D E H E B R E R A 
£1 sábado tomó puerto, procedente do 
Caibanén y escalas, el vapor español Coz-
me de Herrera, con carga y 14 pasajeros. 
E L A D E L A 
£i vapor Adela salió para Caibanén y 
escalas, el sábado, llevando carga y 9 pa-
sajeros. 
E L V I G I L A N C I A 
Ayer tarrie fondeó en bahía procedente 
de Nueva York, el vapor amoncani) Vigi-
lancia, con carga y 13 pasajeros 
E L O V S S I S 
Procedente de Nueva Orloans, (ondeó cu 
puerto esta mañana, el vapor americano 
G U Í S I C , con car ¡̂ a y un pasajero. 
A N U N C I O S 
- A . V I S O . 
£ | vapor A V I L E S aiuiimy e al COSMK 1>B 
HE'íRKKA en »n» »iAÍe# 4 Sa^na y Caibaríéo, na-
licn<io como é»ie to<inc los marte» & lax MCIN de 1» 
tarde del Mnellc »le t.nz. 
V . O. T e r c e r a de S a n F r a n c i s c o . 
El jae»e» 14 d* ooinbre. COIIT» 2" de UK'Í. Í U« 
odio de la mnrana, a« celebrará la misa aantada 4 
Vtra. Sra. del Sagrado Corazón do .letdi», con pla-
tica y comunión por el Rdo. I'. Moniadas. Lo que 
avi*a á lu* devolo» y demáí fiJc* la ciiinarern, lué» 
Martí. 7VÁ l* ] l * ' lJ l - — 
COMIDA 1 • I' K Ñ A, A LA C R I O L L A Y ESl 'A-fiol.i, »e manda A domicilio, nervicio eipcoial f 
bien atendido (no e» treu Je cantina»). Abono» dc«»-
de $15 basta 130 inengo i'es por personi, Kl pago 
adelantado diario A aemanal. /Uluel* n ü, bajo», »l 
lada del •Diario de la Manua.* 
7J7jl »a-ll Hil-12 
iA 
Pedid e) Chocolate Juncosa rocomendado n o i la absoluta 
pureza <le s u cacao. magrntfico pi ir;» L i s s e ñ o r a s ou « r í a . 
Todo c.ompr»d..T di- -ir J HV«r« A * • WrolMe wns d>rerho_á_p..dir UN ab-'Dj.co^ U H JdjSa/t-'l O 
lesas á $8-50 oro 
M 30- S 
También le\ fes 
Demos de «Jos y/ 2 f 3̂ 
t r e s e f n t e i i e s ; l o - l ^ 
das l i m e n eapn ) ^ m 
cha, y g a r n n l i - l ^ c r z > 
zamos que n o ! ^ í=|g 
cala el agua . / ^ c,<=, 
D I A R I O C E L A M A R I N A . - ^ 11 i8 m l 
CRONICA DE POLICIA. 
E N E L HOTEL "LA NAVARHA." 
Kn e\ Juzgado do liisiruccion de la Ca-
toilral t« instraya causa por la denuncia 
hecha & !a policía i)or vanos oticiaied Uél 
ejército, luió.spcdes del Uoiel L<i Nt iouna , 
reférenta ai r̂ bo do que íu^rou objeto OU 
dicho B«t!ab(éc(mi0at6. 
Se ignora quien ó quienes áean los auto-
res d<* este licclio, pero el señor juez dd 
fjnardia ordeno U delenciou ó lucüiuunica-
vU)i\ del sereno pailieular del ostaüieci-
UltfAtO 
ESTAFA 
Tna pareja de Orden Público proseuló 
ayer tardo en la celaduría del Cristo á don 
Antonio Colino Otero, vecino de la calle del 
Prado, esquina ; l (Jonios, detenido A la voz 
de átúja que le daha don Antonio Boricaro, 
dependiente do la casa de comercio Torre-
goza y Mirantell, quien 1© acusa de la es-
tala de OUÜ pesos en oro, importe de varias 
cuentas que se le dieron para el cobro. 
ATROPELLADO POR UN CABALLO 
Kn el barrio de Villanueva fué atropella-
do por un caballo, el menor Uovjd Kabclo, 
•vecino de la cal/.ada de Jesús del Monte, 
Hul'nendo Itíalones manos giaves en diloieu-
tea partes dol cuerptx 
L a policía, do t i i voá D . J o s é Méndez, 
por ser el que montaba el caballo que cau-
so el atropello. 
R E Y E R T A Y LESIONES 
F.n el f.afA-caíir.iiia establecido en la lis-
lacidn do CrltfClua mvitírou ayer tarde una 
¿"«yerta, por diferencia, en el pat;o do bebi-
das, el dueño del oscablecimienu», D . J o s ó 
Vidal , y loa heriíikúüá l). José y ' ü . Agustiu 
Temprano, v«t;iiios de Arroyo Naranio. 
Al uitervtíuir el vigilante guberuativo 
número Mi, v c c i h i h uq ¿olpo eu la trente, 
caueándole una leaioa leve. 
BASE B A L L 
Al transitar .Ion KOnardo Tellena por 
las ranteras del Vedado, luí lesionado 
ron una (it-lota, COU la .¡uo estaba jugando 
ni base Uéil varios mucb dios, queompreu-
tíicrun \ (X loga al verlo herido: 
INTOXICACION 
Eu la Casa do Socorro de la, l * demarca-
ción, fué aületidu ayer tardo el menor don 
Pedro Hidalgo, de i) años do edad y vetíloo 
rio la calle de la Merced, <l(ie presenc a>.J 
pinlomas do ÍUCOXÍoaelOu por haber foinado 
cnauaLroeuCe una dosis de acido fónico. Su 
oslado e-s grave. 
DETENIDO 
El celador de San Nicuúfl pre^ró auxilio 
aldeCbavHZ [)ara deieiief al dueño de la 
casa Oe compra y venta de la calle de San 
Nlcoiaa, ouui, ¿M, dou Abad Cartelo, el 
cual fué conducido eu clase de lucoiuuuica-
do ante el aerior Juez de guardia, á virtud 
de un mandamiouto expedido por ssta au-
tundad. 
CUERAZO. 
Por haber tomado en alquiler ua coche 
do plaza y no querer abonar el importe del 
tiempo que lo tu vieron ocupado, tueron de-
ttmidoa anoche dos individuos en la calle 
del Prado esquina á Neptuno, y presenta-
dos eu el Juzgado de guardia. 
HURTO-
A dos empleados del tren de limpieza de 
basuias, le l'uerou hurtadas vanas prendas 
da vestir y cierta cantidad de dmero, sien-
do deteuido por este hecho uu moreno, que 
quedo á disposición del Juzgad» del dis-
tr i to. 
R E Y E R T A . 
Ayer tarda, eu la calle de Tejadillo, es-
quina a Aguacate, tuvieron una reyerta 
] ) . Bienv^ni io López y D. Manuel Caraba-
lio, resultando a-mbos lesionadas. Fuerou 
detenidos y conducidos al juzgado. 
E N GUANABACOA. 
E l celador del barrio de la Asunción de-
tuvo por maudamieuto del Juez de lustruc-
vón de (Juanabacoa, ¿ D. Emilio Arronte 
j D. Andrés (iulierrez por lesfoóéa á don 
Francisco Oyazález, el día 22 del mes p r ó -
ximo pasado. 
G A C E T I L L A . 
COMERCIANTES CILLEJEROS.—EQ 
Sa Miauauü del viernes ú l t imo y eu la 
eequiua de Tejas , t u é atropellado ca-
sualrneute por UQ caneton, hasta el 
)iunto de causarle la fractura de uo 
pie, ua menor blanco, vendedor de fós-
foros, á causa de hallarse é s t e en el 
medio de l a calle destinada al tráns i to 
de v e h í c u l o s . 
S e g ú u o í m o s decir, tanto por el la-
ííar en que se cruzan las calles de 
Monte é Infanta, como por los Uuatro-
C a m í n o s , pulula siempre una docena 
ó m á s de vendedores ambulantes, de 
tabacos y cerillas, que asaltan guaguas 
y carros del Urbano, molestando i\ las 
personas que desean subir ó bajar de 
los v e h í c u l o s y dando o c a s i ó n para in-
cidentes como el referido en el párrafo 
anterior. 
Prohiba, pues, la pol ic ía que esos 
muchos ejerzan su industria de un mo-
do tan expuesto y en perjuicio de los 
viajeros. 
NUEVOS CUADERNOS,—Ya el señor 
don Foiicarpo de Nava, su represen-
tante general en esta Is la , ha recibido 
y principiado á repartir, los cuadernos 
59 y 60, S" y 9o del 2° y úl t imo tomo, 
de la Obra Monumental, A>ituvia&, 
Contiene el 59 una lámina de fototi-
pia que representa la Calle Corrida 
í H o u t e v a r d j , en Gijóa . 
E l 00 trae otra lámina fotot íptea de 
la Playa de San Lorenzo, en ( j i jón. 
E l texto es c o n t i n u a c i ó n de los an-
teriores. 
Los que quieran entenderse con el 
representante, tanto por l a abra^ls^u 
ñ a s como por las o leograf ías de la 
"v irgen de Covadonga", lo tienen en 
su despacho. Lampari l la , 70, de once 
de la m a ü a u a á tres de la tarde. 
A LA JUVENTUD ELEGANTE. — LOS 
grandes almacenes E l Turco—que tan-
to ruido arman en Monte I I y 13— 
ademas de fiases bien cortados y pro-
pios para el invierno, anuncian una 
factura selecta de casimires ingleses y 
franceses, que por su calidad y pintas 
son una verdadera filigrana, v e n d i é n -
dolos un 30 por 100 m á s barato que 
otros establecimientos. 
E l joven don Pedro A b í n , propieta-
rio de esa casa donde se viste al des-
nude á precios bajos, t a m b i é n ha ad-
quirido artioures, chaviots, satenes, 
v i c u ñ a s y paños de primera calidad, 
con objeto de satisfacer el capricho 
hasta de los dandys más exigentes. 
Tiene un cortador E l Turco—que 
maneja las tijeras—con tal donaire y 
Cal arte,—que deja bobo á cualquiera. 
EIDKLIDA.D PROVECHOSA.- Entre 
dos amigos: 
—Si no fuera por roí perro, ya me 
habr ía muerto de hambre, 
—¿(.lomo es eso? 
— F i g ú r a t e que lo he vendido seis 
veces; pero como me es tan fiel, lia 
vuelto siempre á casa. 
ESPsar&carLOS 
PAYRET. — C o m p a ñ í a Infantil de 
Zarzuela.—No hay función. 
A L B L S U . — F u n c i ó n por tandas .— 
A las 8: Los Voluntarios.—A las 9: E l 
Cabo Baqueta. — A las 10: ¡Luc i fer ! 
Í&IJOA. — O o m o a ñ í a Bufos de Sa-
l a s . — F u n c i ó n de moda: L a Reina de 
los Mares, L a F a m i l i a de Don Cielo y 
Plaga de Sobrinos*.— las 8.}. 
ALHAMERA.—A las 8: ¡ G ñ a u ! ¡ G u a u ! 
G u a u ! ó L a Toma, de Idaicay. A las 
9i Fregó l i man ía. — A las 10: Viuda, Ca-
sada y ¡Soltera. — Y los bailes de cos-
tumbre. 
I I E O I S T R O C I V I L 
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1 varóo, blauco, legítimo. 
M A T K I M O N I O S . 
No hubo, 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Doña Lorenza Puíg, 41 años, Alacranes, 
blano», Hospital de Paula. Tuberculosis. 
Doña Filomena Meza, 45 años, Habana, 
blanca H. Paula. Cáncer. 
Doña Caridad Fiara, 21 años, l l á b a n a , 
blauca, 11. Paula, Seaectud. 
BELÉN. 
Dona Josefa Momea Coas, blanca, 00 a-
ños, Jaruco, Obras Municipales, Caquexia, 
Duna Ana Barcarcel 8 años, Habaana, 
blanca, O Municipales, Knteritia. 
p ó b a Pastora Mañero , 8 años, Habana, 
blanca, U. Municipules, Idem, 
Doña Felipa Lleroua, 8 años. Habana, 
blanca, ü . Municipales. Enieritis, 
Doña Eladia Quintero, 2 años. Habana, 
O. Municipales. Idem. 
Doña Tomasa Cué, 8 años, Habana, 
blanca. O. Municipales. Idem. 
Don Pablo liarceló, I I años, Habana, 
blanco, (J. Municipales. Idem. 
D. Ramón Diaz, 12 años, Habana, blan-
co. O. Municipales. Idem. 
Doña Manuela Alfonso, 35 años, Habana, 
blanca, O. Municipales. Idem. 
Doña María Angola González, 20 años, 
mestiza, Acosta 95, bronquitis. 
Doña Isidra Rama ola, 2 años, Habana, 
blanca, Egído 9. Meningitis. 
Doña María García, 25 años, Galicia, 
blauca. Cárcel 19. F. puerperal. 
D. José Estenoz, 35 años, Habana, m ea-




Doña María Alfaro, 40 años, ' L a Salud, 
blauco, Tenerife 9. Tuberculóaia. 
Juau Diaz, 42 años, uegro, Figuras SI , 
F. perniciosa, 
D. José Rusea, 43 años, Habana, blanco, 
Campanario 1G4. Idem, 
PILAR. 
D. Pedro Puentes, 10 años, Habana, 
blanco, Aramburu 1G. Encefalitis. 
Doña Angela Sáncboz, 34 años, Habana, 
blanca, Principe 33, F, Perniciosa. 
Doña Eulalia Ayala, 8 años, Habana, 
blanca. Sitios 127. Meningitis. 
D. Demetrio García, 10 años, Habana, 
blanco, Sao Rafael 145. Pneumonía. 
Doña Isabel Elejalde, 18 años, Habana, 
blanca, San José 120. Tuberculosis. 
Dou Jacinto Martínez, 19 años. Habana, 
Carlos I I I 205. Idom. 
Don Vicente Daumuy, 5 años, Habana, 
blanco. Zanja 73. Raquitismo. 
Dou Antonio Iraizón. 39 años. Pamplo-
na, Zanja 73. Gastritis. 
Doña María Blanca, 4 meses, Habana, 
blanca, Escobar 14. Atrcpsia. 
Don Leonardo Cervera, 11 meses, Ha-
bana, blanco, Zanja 78. Disentería. 
I). Mateo Aguirre, 20 años, Navarra, 
blanco, Beuoticencia, Anemia. 
D. Carlos Bargas, 4 años, Habana, blan-
co, San Rafael IOS. Tuberculosis. 
CERRO, 
Don Andrés Suárez, 27 años, Coruña 
blanco, La Bcnctica. Tuberculosis, 
Dou Modesto Navarrete, 19 años, Caya-
jabos, estancia Orúe, blauco. F. tifoidea. 
Doña Carmen Esponda, 4 años, Tapaste, 
blanca, Sta. Felicia 4. Infección intestinal. 
Doña M ina Méndez, 10 anos, Habana, 
blanca, Atocha 8, Atiepsia. 











1 r a rón , blanco, legítimo. 
1 varón, blauco, natural. 




M A T R I M O N I O S . 
No bubo, 
D E F U N C I O N E S . 
CATEDRAL. 
Angela Valdós, 1 año, Habana, blanca, 
Bonoticencia. Pneumonía. 
Lucrecia Duyós, 3 mases. Habana, b lan-
ca. Otíeios ,!4. F. entorosepsía. 
Francisca Aguilera, 5ü años, Santiago de 
Cuba, negra, U. de Paula. Lesión cardia-
ca. 
Carmen González, 10 años, Canarias, 
H. de Paula, blanca. Congestión pulmo-
nar. 
Doña Dolores Montalvo, 42 años. Haba-
na, U . Paula. Pneumonía , 
P.ELKN 
No hubo. 
Puso á la venta su esco- ida c o l e c c i ó n de novedades 
en casmures ingeses y f r a n c é s para este invierno 
el lunea 4 de Octubre, 
, D O Y L E & J P E R E Z . 
GRAHJlb 
T E N I E N T M K Y , ESQUINA k m IGNACIO, 
E n Eneros negros y azules exclusivamente ingleses y 
franceses de superior calidad habrá imnueyo surtido ' 
cu diagonales, gergas, armoures, v icuf ia^ a lb io . 
ues, cbaviot y e l a s t í c o t l n e s , 
C O R R E O : 
Apartado 279 
GUADALUPE. 
Lorenzo O Farri l , 4 años, Habana, blan-
co, Aguila l ü j . Eclampsia. 
Dou Luis Ramírez, 20 años, Habana, 
blanca, Koma 3U. Granulia. 
M;iría Pérez, 1 mes, ILibana, blanca, 
San Lázaro luü. Entenus, 
JKSUS MARIA. 
Doña Josefa Vidal , í>0 años, Coruña, 
Campanario ¡¿28. TISIS. 
Mercedes Lulos, 08 años, Habana, negra, 
Conalos iU6. A. cardiaca. 
Don liamóu Peiez, ü4 años. Habana, 
A. Uecio tí7. Disenteria. 
Don Filomeno Kuano, 51 años, Habana, 
blanco, Figuras üü. Tuberculosis, 
Don Delfín Fi^ueredo, 30 años, Habana, 
blanco, Corralea 174 Pneumonía , 
Dou José Rivero. 07 años, Habana, blau-
co, Alambique 08. Tisis. 
Doña Carmen López, 80 años, Pto. Rico, 
blanca. Sitios 83. Enteritis. 
Don Manuel Tabla, 24 años. Habana, 
blanco, A. Recio 70. F. tifoidea. 
Concepción Martluez, 30 días, Habana, 
blanca. Sitios 10. Meningitis. 
PILAR. 
D. Francisco Oliva, 45 años, Habana, 
blanco, Belascoain, 80. Enteritis. 
D, Antonio Vilanes, 24 años, Lér ida, 
blanco, U. Maderas. Fiebre amarilla. 
Cayetana Voitia, 14 años. Pinar del Rio, 
negra, San Rafael, 102. Caquexia. 
José Acau, 01 años, Cantón, Zanja, ÍJS. 
Cirrosis. 
Justo Gamas, 0 meses. Habana, blanco, 
Belascoaiu. 0. Atrepsia. 
D. Luis Audino, J'J año?. Puerto Rico, 
blauco, Vapor, 14, Esfrecuez, 
Victoria Marrero, 0 días. Habana, blau-
ca, M. González. E u t ó m i í . 
CBF.KO 
D* Dolores Perdomo, 40 años, Habana, 
blanca, Q del Rey. Viruelas. 
Cesar Komera, 15 meses, Habano, blau-
co, Ayuntamiento, 10. A trepsia. 
Maximino Herrera, 4 años. Habana, blan-
co, Peñón. I . Tisis. 
D. Gabriel Orta. 50 años. Habana, blan-
co, San Cristóbal, 2 .̂ Anemia. 
Inés Raimundo, 15 días, Uabaua, blan-
ca, C. Arando, B, Enteritis, 
D, José Dab.irióii, JG años, Lugo, blan-
co, Beuéík.a. TISIS. 
Gloria Sc.uy, 14 meses, Habana, blanca, 
Stos. Suárez, 9. Fiebre iulecciosa, 
D. Juan Agudielia, 40 años, Matanzas, 
blanco, Mansios, 54. Cáncer. 
D ' Tomasa Hernández, 58 año?, Haba-
na, blauco, B. Aires, *.< Enteritis. 
Obdulia Meza, 4 años, Habana, blanca, 
Jesús del Monto, 49. Mielitis. 
D. Komuaulo Leal, 24 años. Habana, 
blanco, .Stos. Suárez, 3. C. cerebral. 
D. Tomas Hamos, 24 años. Habana, 
blanco, Sau Joaipaio, 03. Esdorosis. 







t i í i 18 \Mi prn! . 
BAZAR 
entre B m o ¡ Oorapia 
94, AGOIÁE 
Otro Tspor ha llegado trayendo para esta 
casa nueva remesa de trajes de casimir de 
Duniérusos colores. 
Lutos couiplelos de jerga y alpaca para 
caballeros y uiños, cortados por el último 
flirunn. 
Esplcmlidosurtido de corbatas de Yaria» 
dos colores, estilo Frégoli , italianas y ele-
gantes Dudes. 
Sáyas, camisones y un sin niímero de no» 
redajes ijue como gangas se propone reali-
zar esta casa. Visítese El Aguila Francesa. 
;01o alt P 4d 4 
Ssmlaría ile los Greios íe la Hato 
L A M P A R I L L A N. 2 
( I - O N J A D E V I V E R E S ) 
fieras de despacho: de 7 á l O de 
le m a ñ a a a 7 de 1 2 á 4 de l a tarde . 
TELEFONO 8. 
Representante en Madrid D. Antonio Qoatftlet 
Lópoí. CfJ85 í» l-O 
liraiiiifl ie Piierlo lo. 
Se deulla en Amargura o. 10. 
7071 lOd 6 10a-6 
G R A N C A J A D E H I E R R O 
que mide de alto 75 pulgada* inglesae, 60 ídem de 
frente y SHJ de fondo: es americana, uati uueva. 
CoaM $1,500 oio americano y se vendo eu $400 oro 
eípatitil. Mercaderes n. 15. 7153 5-9 
m m \ í EL MODELO 
OBISPO 93, ESQUINA A ÁCiUiCáTE 
Tengo el gusto de participar á mil r.heute» y al 
públieo haber recibido el especial inrtido de telas 
inglesa* que siempre recibe esta casa. Tengo pre-
sente la sitaacióo del país, 7 hago á todo ei oue me 
hoare con sas encargos nua rebaja considerable. E l 
inteligente Mr. Theodar dirige los trabajo s de e<ta 
casa,—MATIAS l ' O L L A N . 
7077 lfia-60l> 
Tapares de t r a v e s í a 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica 
t vapores correos tara 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno trancé». 
S d e r ! \ * * * * * * 
S t , N a z a i r e - ' - F R A N C l A 
Saldrá para dichón puertos directamente 
sobre el Lp de Octubre el vapor fraucóe 
L A N A V A U 1 1 E 
capitán DUCROT. 
Admite pasajeros para Corufla, Santan-
der y St. Nazaire; y carga para to<?a Euro-
pa, Rio Janeiro, Buenos Aires y Montevi-
deo con conocimientos directos. Los conoci-
mientos de carga para Rio Janeiro, Moute-
rideo y Buenos Aires, deberán especlflcar el 
peso bruto en kilos v el valor de la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el dia 
13 en el muelle de Caballería; ios conoci-
mientos deberán entregarse el día anterior 
en la casa consignataria con especlikaciou 
del peso bruto de la mercancía, quedando 
abierto el registro el lü. 
Los bultos de tabaco, picadura, ete., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía uo se hará res-
punsable á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
día señalado. 
Lo& señores emp^ados y miniares obten-
drán grandes veniaja» en viajar por esta 
linea 
Los vapores de esta Compañía signen 
dando & los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De mas pormenores Impondrán sus con-
signatarios, Amargura ndm. 5, BRIDAT, 
MONT'ROS y COMP. 
7\6í d8-G a8 R 
GIROS DE LETKAS. 
J . B&LCELLS r Cf lM?. 
GIROS D E L E T R A S 
O Ü B A N Ü M . 48. 
E N T R E O B I S P O T O B R A P I A 
S 
I S L A D E P I N O S 
H O T E L SANTA F E . 
Eole antisíjo j refermado eit-ablecimiacto, situado 
eo el pueblo de txt uombre, iao^^iaio *i baño y ma-
niotulfi Ua raiuimbrid»». se uífece al pátiln'.o lu-
lormei San Uifael a. 1. Neciaí«labmeru. Habsau 
all f>'.' avd -17AS 
S e d e t a l l a n á $ 1 8 oro ei m i l i a r en 
M u r a l l a n. 4 4 . 
C (346 15a-29 Si 
C A J A S D E H I E R H O 
Se rendea, compran, cambian, en el estado en 
que re hallen; »8 componen y pintan dejamlola» oo-
luo noevaí. Por poco dinero te bacen llave» y Ua-
fine». Se abren caji» de hierro sin eatropearlaa. Se 
ponen cerradora» americana». También »e hacen 
caía» de tuerro para habilitado» j la» bar con Uo» 
llave? diaonia». para hataüose». «cmamente bara-
ta». A l>;o. Mereaderes Ib. 
6.480 8a-2 
Nexo r o r A - J i í ? i e l l t b 1807. 
This ís to rprtify have made 
constaut use oí 
In my practife for several years, 
Itavingr fonud it extremely nsefuí 
Cor thosf! paüonts afflicted Wttfci 
dispepsia aud olhcr troubles of 
the stomath. 
D r . Enrique B . Baniet . 
C 12-11 
96 Lexington. Ave. 
Io St 
¡ ¡RESULTADO S E G U R O ! ! 
¡¡EFICACISIMO R E M E D I O ! ! 
¡ ¡NUNCA F A L L A ! ! 
P I L D O K A e D E L 
D r . L a s s a r 
m: VENEZUELA, 
CONTRA TODA CLASE DE FIEBRES O 
CALENTURAS, POR REBELDES QUE 
SEAN. 
ES UN REMETO O A D M I R A B L E CON 
EL CUAL SE G A R A N T I Z A LA CURA-
CION 
SON SUPERIORES A CUANTOS REME-
DIOS SE A N U N C I A N KARA LAS C A L E N -
TURAS. 
E l . FKKCIO DE ESTAS PILDORAS ES 
E L DB .-tñ au. CA.ÍA, l 'KKO CON EL PIN 
Dtí POPULARIZARLAS, SE PONEN POR 
UN MES AL PRECIO DE 
15 C E N T A V O S CAJA 
D e p ó s i t o p r i i i c i p a l 
FMaci í i iDrepenV'ElPri i sres í i" 
O ' R E I M . Y í>t>, 
Í - M R E V I L L E G A S Y 13ERNA/A, 
C 1335 'J6¿-J4 Si 
& ^ S * ^ Í Í J f $ 
| D E TODO | 
XJlsT POCOS 
TÜOiaé (ti d i r é . 
(BN EL AP.AN1CO I)R ESPERANZA.) 
Cnos versos proqietli 
Efperiin?:!, y la lai'Lui/:! 
lüo entnsifce uiás que á i i . 
¡oiviaa/ a la esperaiiza!.. - . 
jL>68VüUturutlu de Otíl 
No lo pudo remediar, 
Y «pie penluno.s te pido 
A uu pobre luco de atar. 
Ciiaoclo a la esperaoza olvido, 
¿De que loo voy a acurdurt 
Algo luíluyí*» subro mí 
Otra causa verdadera. 
¿Son oporiuuos a()ui 
Loa versos que prometí 
A una Esperanza solterat 
No fuó solo distracción: 
Tu mando no es do líspuna, 
Y be temidd, con razón. 
El tener una cuestión 
Con una potencia e s t r a ñ a . 
Hoy, que a pagar me dedico, 
Temiendo estoy tu frebgábáaj 
Que el desaire no fué Cbico 
Y liego sm ( spcianza, 
Esperanza, a tu abanico. 
¡En poder del extranjero 
Se entrego tu amante aLm. 
Eero disciil[iarie quiero, 
Pues yo, Esperanza, pietiero 
Cn rrancós a un alt-man! 
José Jad:sun Vcyán. 
le 
el 
A O U A V I C H T S I F O N 
Sres. Crusellas, Uno. y Cp. 
Presente. 
Muy señores míos: Cu deber de gratitud itte oblig'a á dirigir 
le las presei.tes lineas; liare liempo que v e n í ; » padecieinlo d 
una D i s p e p s i a g a s t r o - i n t e s t i n a l que últí inaiueole se aceo» 
tné a) exlrfmo <le haceruie guardar cama, iinposibihtiindoine de 
atender íí mis ihfiltiples ocupaciones; eu este estado mi médico el 
I»r. Enrique Iliago Divo la feliz iu9piraci(5D de asociar al UratA* 
miento áí que me (enía sometido el uso como ngna romiui de sn 
nunca bien celebrada " A G U A V I C H Y S I F O N " . La pesa 
dez que se ulía en el esldmago, la debilidad queme rousnmía 
empezaron á ceder como por encanto á los dos días de lomar e. 
Ag-ua V i c b y de su preparación, obteniendo al cabo de un mes 
la mnscomplela curación, sin que hasta la ferlia (fino van l ian», 
corridos 80 días) liaja podido notar eu mi;j digestiones, que an-
tes eran tan laboriosas, el míls l i s rero trastorno. En bleo d é l a 
bumanldad autorizo ó ustedes pare que liaban de la presente el 
nsoquetengao por c«nTe i i ¡ eu te . a p r o T e r l u i i d o esta oporlunidad 
para ofrecer & ustedeí ©I testimonio de su más dMingiiida consi-
deraeiCu sa atentos, s. q. b. s. ni. 
Pedro Oniz y Lnvielh. 
S\t S. Suárez 46, 3. del M o n u , 
Septiembre 30 de 1897, 
A í 5 centavos plata cMa sifón conteniendo 
un litro. Abono de 30 sifones, $4 plata. 
TAMBIÉN VENDEMOS AGUA DE SELTZ. 
N u e s t r o s c a r r o s l a s l l e v a n a dcmie i l io . 
E l e n v a s e t i i é a no se ver.de. el c c a i p r a d o r c o m r r a 
solo el ag-ua. ^ 
TELIFOXO 1019. MONTE 8 U , Mt 
CBü^ISLLAs , H£l i .>IA^O Y C 0 3 I P , 
•4. —•• i** »v— 
HABANA 
Tina iriftdre nunca fiodrá convencerse do 
que eiiste el desdón en los bijos. 
Segunda Arteaga. 
JCl C a f é . 
Según la unánime opinión de notabilida-
des módicas, el cúfó puro caliouto tomado 
en ayunas preserva de rmicbas cufermoda-
de» inlefciosas. 
Las observaí iont'S ban sido becbaa eu 
Alemania, doudo se ba visto que casi todos 
los que tienen la costumbre de tomar cuié 
puro en ayunas no lian sido atacados del 
olera, tifus y otias alecciones somejautes, 
mientras (iue para los pocos que uo b;m 
podido escapar a su forma mas benigna, i i i 
muerte ba sido en una piuporcion medi;i 
de un tí por ciemo. 
Él cale contieno: primero, sales para i * 
nutncion; secundo, .juiucipios aromáticos 
que intluyeo ton ventaja sobre la digestión; 
eicejo, una importantísima cantidad du 
sustancias grasas, pnonpio de los alimen-
tos respiradortis, cubito, m.iieri.vs azoadas 
JIOI exceleucia do los alimcuio» reparado-
es. 
Una Infusión de 100 gramos de cafó ea 
una libra de agua, repre íeola -U gramos 
le sustancias nutritivad. 
F.st.1 demostrado que un bombre que se 
alimenta con escasos puede ^o/.ai de buena 
salud y trabajar mas. si se aumeuta so ra-
ción de caló. 
La infusión de cafó apacigua el baoibro 
y sostiene y aumenta la fuerza, cuando es-
ta bebida no perturba con sus efectos el 
temporameuto ó uo esta coutraindicada 
para la salud-
Un litro de cale con leche representaseis 
veces mas do sustancias solidad y tros ve-
ces más de materias azoadas que el caldo 
de puchero. 
t i coste de una taza del mejor de los ca-
fés, becbo por nuo mismo, con azúcar 4 
discreción, no puede e í cede r nunca de X'Á 
céntimos de pesetas. 
El que toma cafó fuera de su casa una <5 
dos veces al dia, le da á ganar anualmento 
al cafetero 10- pesetas y Ju cóutirnos, ó 2(Xí 
y 4U céntimos respectivamente, sin contar 
las 3ü pesetas Gu ceutimos, ó las 73 tam-
bién respeemamoute, de la propina dei 
mozo. 
Solo los portentados pueden permkiraa 
este lujo. 
C h a r a d a . 
Es sabroso el tercia tres; 
verdura la tercia cuarta; 
la pez de frrs con primera 
se tiene por apreciada, 
en el mar la trts dos cuatro, 
y el todo de mi charada 
es., btcho que siempre lleva 
la casa sobre la espalda. 
J e r o g l í f i c o c o m p r i m i d o » 
(Por Du saguero.) 
: F O I P O 3 
5 AHUMO 2 
E s t r e l l a n u m é r i c a , 
tí 
8 2 
¡3 9 ti 
1 2 3 4 5 0 7 8 1 1 0 
0 5 0 3 2 5 3 9 0 
1 5 9 0 5 9 1 0 7 
3 7 5 0 9 6 9 
8 2 3 7 1 2 5 1 
0 2 1 9 0 2 8 9 0 
? 9 4 0 7 8 2 5 7 3 
5 7 4 
0 0 
1 
Sustituir ios números con ietras, paraob* 
tener encada linea borizouui lo qua s i -
gue: 
1 Consonante. 
2 .Nota musical. 
3 Calle de Barcelou*. 
4 Pieza del reloj. 
5 Nombre de varón. 
(5 Idem de mujer. 
7 Idem idern. 
8 Calle de Barcelonii 
9 Nombre de varón. 
10 Población catalana. 
11 Calle de Barcelona. 
12 Nota mosical, 
13 Consonante. 
V»oti.v IHVB una 
^aot» <un a.rUJ n cont** 
en 
(;ons€irVa y €mbel!€C€ «í c u t ü l 
C R Ü 5 É L l f i 5 - H A B A N A 
S o l a c i o n es. 
A la Charada antorior: 
GUABA DO. 
Al Jeroglífico anterior: 
ENTRESACADOS. 
Al Quinqué uumórico: 
SEMPRON1A. 
Al A raer ama anterior: 
VENANCIO, 
Dan romitido soluciones: 
Juan Lanas; ün principiante; Los lila»; 
El do antes; M. T. Rio. 
bprenU J Hstoúii(iii ilúl.DIA¡vll) llí U MAlll.lU 
